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Władysław Marek Kolasa 
 
POLSKIE MEDIA LOKALNE I REGIONALNE PO 1989 ROKU 
WYBÓR PUBLIKACJI  Z LAT 1989–2005* 
 
 
W opracowaniu zestawiono ważniejsze artykuły (naukowe i publicystyczne), rozprawy i 
wydawnictwa zwarte poświęcone polskim mediom lokalnym i regionalnym (prasa, radio, telewizja) 
po ich transformacji w 1989 r. Z uwagi na znaczną liczbę opracowań skoncentrowano się przede 
wszystkim na rejestracji publikacji poświęconych ogólnym aspektom przemian oraz pracach prze-
krojowych, syntetycznych i dokumentacyjnych o trwałej wartości. Spośród opracowań poświęco-
nych poszczególnym regionom wydawniczym zarejestrowano jedynie wybrane artykuły oraz mo-
nografie książkowe lub zawarte w nich rozprawy. 
 
* Bibliografia za wcześniejszy okres, zob. G. Lurzyńska, Bibliografia wybranych  opracowań o polskiej prasie lokalnej 
za lata 1945-1988, [w:] Prasa lokalna jako czynnik kształtowania się więzi lokalnych, Praca zbiorowa,  pod red. J. 
Mikułowskiego Pomorskiego, Rzeszów 1990, s.  311-324 
1. ABC dzienników regionalnych. - Poznań : Press, 
1998. - 20 s. ; 20 cm  
Treść: s.3-9: Dzienniki regionalne w latach 1989-1992 / Ryszard 
Filas; s. 10-13: Zagraniczny kapitał w codziennej prasie regional-
nej / Zbigniew Bajka. Dod. do mies. "Press" 1998, nr 8  
 
2. Adamczyk, Mieczysław Jerzy: Prasa Kielecczy-
zny w latach 1990-1997 : bibliografia / Mieczysław 
Adamczyk, Jolanta Dzieniakowska ; Wszechnica Świę-
tokrzyska w Kielcach Ludowego Towarzystwa Nauko-
wo-Kulturalnego w Warszawie. - Kielce : WŚ, 1998. - 
136 s. ; 21 cm. - (Prace Wszechnicy Świętokrzyskiej, 
ISSN 1234-7604 ; nr 27). - ISBN 83-909745-1-7 
389 poz. 
 
3. Adamczyk, Wojciech: Rozwój mediów lokalnych 
i sublokalnych w Polsce po 1989 r. (ze szczególnym 
uwzględnieniem województwa poznańskiego) // W: Z 
dziejów prasy wielkopolskiej XIX-XX wieku. T. 4. – 
Poznań, 1998. – S. 173-195 
 
4. Adamek, Robert: Gazety Pabianic : 90 lat prasy 
nad Dobrzynką : katalog wystawy, listopad 2003 - sty-
czeń 2004 / Muzeum Miasta Pabianic. - Pabianice : 
MMP, cop. 2003. - 148, [2] s. ; 21 cm. 
 
5. Agopsowicz, Monika: Szanse niezależnej prasy 
lokalnej w Polsce // Więź. – 1994, nr 2, s. 96-101 
 
6. Aleksandrowska, Iwona: Szepty i krzyki lokalne : 
zależni niezależni // Polityka. - 2004, nr 45, s. 40-43  
Prasa lokalna w 2004 r. 
 
7. Anculewicz, Zbigniew: Od harmonii do wrogości : 
media i władze samorządowe na przykładzie Warmii i 
Mazur. - Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. Prasozn. - 1996, 
nr 1/2, s. 59-70  
 
8. Anculewicz, Zbigniew: Prasa lokalna i sublokalna 
Warmii i Mazur i jej rola w kształtowaniu postaw pro-
obywatelskich po roku 1989 // Echa Przeszł. – T. 5 
(2004), s. 235-245 
 
9. Anioł, Mariusz: Poznański rynek prasowy // Ra-
port Prasowy. - 1997, nr 12, s. 10-15 
 
10. Anioł, Mariusz: Prasa w Gorzowie Wielkopol-
skim // Raport Prasowy. - 1997, nr 11, s. 16-17 
 
11. Bajka, Zbigniew: Czynniki popularności wybra-
nych gazet regionalnych : analiza na przykładzie wy-
branych dzienników. - Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. 
Prasozn. - 2002, nr 1/2, s. 34-48  
"Gazeta Krakowska", "Gazeta Olsztyńska", "Gazeta Pomorska", 
"Gazeta Wrocławska", "Nowa Trybuna Opolska"  
 
12. Balon, Anna: ABC redaktora pisma parafialnego. 
- Wyd. 3 popr. - Częstochowa : Tygodnik Katolicki 
"Niedziela", 1998. - 211, [2] s. ; 18 cm. - (Biblioteka 
"Niedzieli" ; 59). - Bibliogr. s. 167-184. - ISBN 83-
86076-67-4  
 
13. Bańka, Michał Sebastian: Dostęp do informacji 
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publicznej poprzez serwis internetowy // Myśl Ekon. 
Praw. - [Nr] 4/5 (2003), s. 155-172  
Centralny portal BIP: http://www.bip.gov.pl/  
 
14. Bednarczyk, Konrad: Wolsztyńskie tytuły pra-
sowe // Życie i Myśl. - 1998, nr 1, s. 81-83 
 
15. Bezzubik, Edyta: Czasopisma wydawane w wo-
jewództwie podlaskim a informacje o nich w portalu 
INFOPORT // Bibl. Podl. - Nr 5 (2002), s. 7-13 
 
16. Bezzubik, Edyta: Czasopisma wydawane w wo-
jewództwie podlaskim w latach 2000/2001 / Edyta Bez-
zubik, Anna Sitarska. - Streszcz. w jęz. ang. // Bibl. 
Podl. - Nr 3 (2001), s. 28-38 
 
17. Bierula, Jolanta: Katalog prasy lokalnej woje-
wództwa olsztyńskiego 1989-1996 // Kom. Mazur. -
Warm. - 1997, nr 4, s. 629-655 
 
18. Błaszkowski, Jan: Prasa lokalna i samorządowa 
// W: Pomorze Gdańskie – powrót demokracji lokalnej : 
1990–1994. – Gdańsk, 1994. – S. 121-128 
Prasa lokalna i samorządowa w woj. gdańskim 
 
19. Bobiński, Marcin: Kryzysowa sytuacja // Press. 
- 2003, nr 8, s. 56-65  
Polski rynek gazet regionalnych, dod.: Ranking dzienników regio-
nalnych, s. 61-65  
 
20. Bochan, Maria: Prasa sublokalna województwa 
pilskiego // Rocz. Nadnot. - T. 27 (1996), s. 39-61 
 
21. Bogucka, Teresa: Triumfujące profanum : tele-
wizja po przełomie 1989 / [wybór i układ tekstów Elż-
bieta Czerwińska i Renata Lis]. - Warszawa : "Sic!", 
cop. 2002. - 208, [3] s. ; 21 cm. - ISBN 83-88807-20-
X  
 
22. Braniewski, Eugeniusz: Z dziejów prasy lwó-
weckiej : 780 lat Lwówka Śląskiego 1217-1997. - 
Lwówek Śląski : Towarzystwo Miłośników Lwówka 
Śląskiego : Redakcja "Kuriera Lwóweckiego", 1997. - 
25 s. : faks., 1 rys. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 24 
 
23. Brodziński, Sławomir: Prasa samorządowa w 
Zagłębiu Dąbrowskim (listopad 1990 - luty 1997) // 
Samorz. Teryt. - 1997, nr 6, s. 54-62 
 
24. Broszkiewicz, Wojciech: Prasa lokalna w woje-
wództwie podkarpackim // W: Województwo podkar-
packie na początku XXI wieku / pod red. Mariana Mali-
kowskiego. - Rzeszów, 2003. - S. 243-273 
 
25. Bubnicki, Rafał: Lokalne wydawanie / Rafał 
Bubnicki, Barbara Cieszewska, Jerzy Sadecki // Rzecz-
pospolita. - 1996, nr 46, s. 4  
 
26. Burakowski, Jan: Na łamach, w eterze, na ekra-
nie // Por. Bibl. - 1996, nr 4, s. 13-15 
Media w Sierpcu (woj. mazowieckie) 
 
27. Chądzyński, Marek: Skazani na rzetelność : fe-
nomen prasy sublokalnej // Rzeczpospolita. - 1996, nr 
126, s. 5  
 
28. Chorązki, Włodzimierz: Aktualna sytuacja me-
diów lokalnych w Polsce na podstawie badań ankieto-
wych z przełomu roku 2001/2002. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Stud. Kiel., Ser. Bibliol.-Prasozn. - Nr 3 (2003), 
s. 25-49  
 
29. Chorązki, Włodzimierz: Kieszonkowe koncerny 
// Rzeczpospolita. - 1997, nr 8, s. 5  
Grupy wydwców prasy lokalnej  
 
30. Chorązki, Włodzimierz: Mapa mediów lokal-
nych w Polsce - stan aktualny : [streszcz. ref.] // Spraw. 
Posiedz. Komis. Nauk. / PAN. - 1997, z. 1, s. 37-39  
 
31. Chorązki, Włodzimierz: Media regionalistyczne, 
regionalne i lokalne w edukacji społeczności lokalnej na 
przełomie XX i XXI wieku // Zesz. Arch. Ziemi Sanoc. 
– Nr 5 (2005), s. 23-43 
 
32. Chorązki, Włodzimierz: Media regionalne w 
Małopolsce // Małopolska (Krak.). - T. 1 (1999), s. 37-
71 
 
33. Chorązki, Włodzimierz: Obraz niezależnej prasy 
lokalnej w Polsce w I połowie 1994 roku : na podstawie 
wyników III Konkursu dla prasy lokalnej zorganizowa-
nego przez Instytut na rzecz Demokracji w Europie 
Wschodniej (IDEE). - Kraków : IDEE, 1994. - 81 s. : 
mapy, wykr. ; 21 cm  
Treść: 1. Podstawowe pojęcia i definicje; 2. Prasa lokalna w Polsce 
- zarys problematyki; 3. Założenia, cele i przebieg III Konkursu dla 
Prasy lokalnej zorganizowanego przez Instytut na rzecz Demokra-
cji w Europie Wschodniej (IDEE); 4. Uczestnicy III Konkursu dla 
Prasy Lokalnej; 5. Zawartość prasy lokalnej - merytoryczna analiza 
na przykładzie pism biorących udział w konkursie; 6. Wykaz gazet 
nagrodzonych w III Konkursie dla Prasy Lokalnej. [7]. Zakończe-
nie. 
Toż  w wersji ang.: Review of independent local press in Poland in 
the first half of the year 1994 : written on the basis of results of the 
third local press competition organized by the Institute for Demo-
cracy in Eastern Europe (IDEE) / Włodzimierz Chorązki ; tł. Mar-
cin Żmudzki. – Kraków : OBP UJ, 1994. – 56 s. ; 30 cm. –  
Contents: Basic Concepts and Definitions; 2. Local Press in Poland 
since the End of World War II – Overview; 3. The Third Local 
Press Competition Organized by the Institute for Democracy in 
Eastern Europe (IDEE) – Objectives and Implementation; 4. Par-
ticipants of the Third Press Competition; 5. Contents of the Local 
Press – An Analysis of Press Publications that Entered into the 
Competition; 6. List of Press Publications Awarded at the Third 
Local Press Competition 
 
34. Chorązki, Włodzimierz: Polskie media lokalne i 
sublokalne 1989-1999. - Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. 
Prasozn. - 1999, nr 1/2, s. 59-82  
 
35. Chorązki, Włodzimierz: Prasa lokalna i sublo-
kalna w Polsce 1989-1991 // Zesz. Prasozn. - 1991, nr 
3/4, s. 42-51 
 
36. Chrzanowski, Krzysztof: Egzemplarz do egzem-
plarza // Press. - 2003, nr 11, s. 52-53 
Dzienniki regionalne w Łodzi 
 
37. Chrzanowski, Krzysztof: Regiony w górę // 
Press. - 2003, nr 5, s. 44-46  
Zmiany na rynku gazet regionalnych  
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38. Cira, Katarzyna: Zagraniczne koncerny prasowe 
na polskim rynku dzienników regionalnych. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Zesz. Prasozn. - 2000, nr 1/2, s. 7-33  
 
39. Czasopisma regionalne gromadzone w Woje-
wódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocła-
wiu : wykaz tytułów za lata 1995-1996. - Wrocław : 
WMBP, 1996 
 
40. Czech-Sobczak, Maria: Pionierskie lata szcze-
cińskiej telewizji / Maria Czech-Sobczak, Władysław 
Kuruś-Brzeziński. - Szczecin : Książnica Pomorska, 
2002. - 295, [2] s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-87879-31-2  
 
41. Czytelnictwo w regionach // Press. - 2003, nr 8, 
s. 66-67  
Badania czytelnictwa prasy regionalnej PBC (styczeń-kwiecień 
2003 i styczeń-kwiecień 2002)  
 
42. Darski, Wojciech Marek: Prasa pod presją // Tyg. 
Solid. - 2000, nr 22, s. 13  
Polska prasa lokalna  
 
43. Dmowski, Rafał: Sprawozdanie z sesji naukowej 
"Prasa podlaska XIX i XX wieku" // Rocz. Hist. Prasy 
Pol. - 2002, z. 1, s. 295-298 
 
44. Doliwa, Urszula: Radio medium lokalnym // 
Stud. Mediozn. – 2004, nr 1, s. 42-54 
 
45. Drozdowska, Janina: Periodyki lokalne (na Ślą-
sku Opolskim) // Śl. Opol. – 1991, nr 3, s. 28-29 
 
46. Drozdowska-Wolska, Beata: Papierowa Łódź // 
Press. - 2000, nr 7, s. 48-53 
Media w Łodzi 
 
47. Drożdż, Andrzej: Nowa prasa łódzka (1989-
1994) // Zesz. Prasozn. - 1996, nr 1/2, s. 161-177 
 
48. Duda, Tomasz: Wyskoczyć ze skóry // Press. - 
2001, nr 2, s. 36-41  
Grupa medialna Chemioskór (wydawca prasy lokalnej)  
 
49. Dylematy transformacji prasy polskiej : (1989-
1993) / pod red. Aliny Słomkowskiej ; Uniwersytet 
Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycz-
nych. Instytut Dziennikarstwa. Pracownia Najnowszej 
Historii Dziennikarstwa. - Warszawa : "Elipsa", 1994. 
- 274 s. : wykr. ; 24 cm. - ([Materiały pomocnicze do 
najnowszej historii dziennikarstwa ; t. 24]). – ISBN 83-
85466-46-0  
Z treści: s. 193-205: Zmiany w prasie krakowskiej (1989-1993) / 
Jerzy Jarowiecki; s. 206-216: Kontrowersje wokół prasy gdańskiej 
i pomorskiej / Wiktor Pepliński; s. 217-223: Transformacja prasy 
sublokalnej w województwie poznańskim / Krzysztof Figaszewski, 
Marian Szczepaniak; s. 224-232: Kontrowersje wokół rynku pra-
sowego / Marian Gierula, Marek Jachimowski; s. 233-236: Kon-
trowersje wokół transformacji dzienników lubelskich / Wojciech 
Klusek; s. 237-250: Spory wokół mediów w Polsce Południowo-
wschodniej (1992-1993) / Zofia Sokół; s. 262-264: Prasa lokalna 
Warszawy i województwa (1989-1992) / Jolanta Błaszczak, Anna 
Kołtuniak  
 
50. Dziechciarz, Olgierd: Ofensywa pismaków : o 
prasie lokalnej // Tyg. Powsz. - 1997, nr 30, s. 6  
 
51. Dziennikarstwo i świat mediów / pod red. Zbi-
gniewa Bauera i Edwarda Chudzińskiego ; Studium 
Dziennikarskie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kra-
kowie. - Kraków : "Cracovia", 1996. - 303 s. ; 21 cm. 
- Bibliogr. przy szkicach  
Treść: Media w rozwoju historycznym / Sylwester Dziki. Rynek 
mediów w Polsce / Zbigniew Bajka. Telewizja : ziemia jałowa czy 
pieszczotka dla oczu ? / Wiesław Godzic. Radio : świat dźwięków / 
Wojciech Markiewicz. Media lokalne i regionalne / Sylwester Dzi-
ki. Media za granicą ; Agencje prasowe ; Dzienniki i tygodniki / 
Adam Komorowski. Gatunki dziennikarskie / Zbigniew Bauer. 
Podstawy retoryki dziennikarskiej / Walery Pisarek. O języku me-
diów / Grażyna Majkowska. Wywiad prasowy : gatunek i metoda / 
Zbigniew Bauer. Reportaż : między literaturą a publicystyką / Ka-
zimierz Wolny. Felieton / Edward Chudziński. Co to jest redago-
wanie / Zbigniew Bauer. Technologia prasy / Marian Szulc. Dzien-
nikarz i globalnej wiosce / Krzysztof Mroziewicz. Proces komuni-
kowania masowego / Tomasz Goban- Klas. Prawo prasowe / Izabe-
la Dobosz. Media a prawo autorskie / Janusz Barta. Granice wolno-
ści mediów / Tomasz Goban- Klas. Reklama w mediach / Zbi-
gniew Bajka. Kodeksy etyki dziennikarskiej / Walery Pisarek 
 
52. Dzienniki i ich wyniki : zmiany w dziennikach 
regionalnych w ostatnim [1999] roku // Press. - 1999, 
nr 1, s. 56-65  
 
53. Dziwisińska, Joanna: Wpisać się w krajobraz // 
Media i Market. Pol. - 2003, nr 7, s. 25, 27  
Dzienniki regionalne  
 
54. Falkowski, Janusz: Lokalne lokaty // Media Pol-
ska. - 1996, nr 9, s. 23-30  
Neue Passauer Presse a Orkla Media  
 
55. Flankowska, Jowita: Lokalne i regionalne środki 
przekazu w procesie demokratyzacji społeczeństw Eu-
ropy Środkowej i Wschodniej : sprawozdanie z konfe-
rencji / Jowita Flankowska, Maria Łoszewska-Ołowska 
// Stud. Mediozn. - 2001, nr 1, s. 127-130  
 
56. Filas, Ryszard: Prasa lokalna w budowie społe-
czeństwa obywatelskiego, konferencja w Warszawie, 21 
września 2004 r. // Zesz. Prasozn. – 2004, nr 3/4, s. 208-
212 
Por. także: Ryszard: Przemiany polskiej prasy lokalnej : w świetle 
doświadczeń uczestników sympozjum "Prasa lokalna" (Płock 
1991) / Tegoż // Zesz. Prasozn. - 1991, nr 3/4, s. 177-184; Spotka-
nie tygodników regionalnych nt. transformacji prasy lokalnej : 
(Ślesin k. Konina, 12-13 XI 1992) / Tegoż // Zesz. Prasozn. - 1992, 
nr 3/4, s. 164-167; Zjazd Założycielski Stowarzyszenia Prasy Lo-
kalnej (Puszczykowo-Poznań, 25-25 I 1992) / Tegoż // Zesz. Pra-
sozn. - 1992, nr 1/2, s. 196-197; I Zjazd Programowo-Wyborczy 
Stowarzyszenia Prasy Lokalnej (Poznań, 6 VI 1992) / Tegoż // 
Zesz. Prasozn. - 1992, nr 1/2, s. 201-202 
 
57. Filas, Ryszard: Zainteresowanie sprawami lokal-
nymi a korzystanie z prasy // Zesz. Prasozn. - 1992, nr 
3/4, s. 33-52 
Rozwój i czytelnictwo polskiej prasy lokalnej 
 
58. Fiut, Ignacy S.: Prasa bezpłatna w Polsce w la-
tach 1999-2001 // Zesz. Prasozn. – 2002, nr 1/2, s. 69-
83 
 
59. Forum Prasy Świętokrzyskiej : materiały z I Fo-
rum Prasy Regionalnej i Lokalnej oraz wybór materia-
łów z prasy regionalnej Kielecczyzny z lat 1990-2001 / 
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pod red. Jana Jadacha i Macieja A. Zarębskiego. - Kiel-
ce ; Staszów : Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, 
2002. - 101 s. : faks. ; 21 cm. - (Biblioteka Staszow-
ska)  
 
60. Gabrysz, Piotr: Prowincjonalna wolność // Press. 
- 1997, nr 10, s. 30-32  
Niezależność prasy lokalnej  
 
61. Gajda, Krzysztof: "My dotykamy życia ludzi", 
czyli dziennikarze lokalni w autorefleksji : [ref.] // Wie-
dza i Umiej. - T. 4 (2003), s. 75-88  
 
62. Gdańska, Dorota: Sympozjum na temat prasy 
lokalnej // Kwart. Hist. Prasy Pol. - 1993, nr 2, s. 127-
128 
Sprawozd. z konferencji (XI 1991 r.) 
 
63. Gierula, Marian: Możliwości oddziaływania 
prasy lokalnej w opinii jej odbiorców / Marian Gierula, 
Zbigniew Oniszczuk // Przekazy i Opinie. - 1989, nr 
3/4, s. 128-138 
Modele zawartości pism lokalnych, motywy czytelnictwa prasy lo-
kalnej, opinie czytelników o roli i funkcji tygodnika lokalnego 
 
64. Gierula, Marian: Polska prasa lokalna 1989-2000 
: typologia i społeczne funkcjonowanie. - Katowice : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005. - 261, [3] 
s. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w 
Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 2279). - Streszcz. 
ang., niem. - Bibliogr. s. 234-256. - ISBN 83-226-
1403-9  
Treść: 1. Historyczno-typologiczny przegląd rozwoju polskiej pra-
sy lokalnej od powstania do lat 90. XX wieku; 2. Prasa lokalna w 
Polsce w warunkach transformacji lat 1989-1990; 3. Współczesna 
typologiczna struktura prasy lokalnej w Polsce; 4. Współczesne 
uwarunkowania funkcjonowania prasy lokalnej w Polsce; 5. Prasa 
lokalna w kontekście lokalnej komunikacji medialnej w Polsce; 
[6.] Zakończenie; [7.] Bibliografia (wybór) 
 
65. Gierula, Marian: Prasa lokalna w latach 1989-
1991 / Marian Gierula, Bernard Grzonka // Zesz. Praso-
zn. - 1992, nr 1/2, s. 121-127 
 
66. Gierula, Marian: Sosnowiec jako przestrzeń ko-
munikacyjna mediów periodycznych // Rocz. Sosnow. - 
T. 12 (2003), s. 61-70 
 
67. Gierula, Marian: Stosunek społeczeństwa do ka-
pitału zagranicznego w mediach : przykład Śląska / Ma-
rian Gierula, Marek Jachimowski. - Streszcz. w jęz. 
ang. // Zesz. Prasozn. - 1998, nr 1/2, s. 78-92 
 
68. Gierula, Marian: Typologiczny rozwój prasy lo-
kalnej w Polsce w nowych warunkach społeczno-
politycznych i ekonomicznych. - Streszcz. w jęz. ang. // 
Stud. Kiel., Ser. Bibliol.-Prasozn. - Nr 3 (2003), s. 9-24  
 
69. Gieszczyński, Witold: Prasa Warmii i Mazur 
1945-1995 : sprawozdanie z sesji // Kom. Mazur. -
Warm. - 1997, nr 1, s. 127-128 
 
70. Glensk, Joachim: Transformacja prasy Śląska 
Opolskiego (1989-1995) // W: Śląsk Opolski : problemy 
okresu transformacji w drodze do normalności / pod 
red. Bartłomieja Kozery i Michała Lisa. - Opole, 1997. 
- S. 238-246 
 
71. Glogier, Marek: Lokalne i ogólnopolskie spotka-
nia pism parafialnych // Zesz. Prasozn. - 1994, nr 3/4, s. 
182-184 
 
72. Gluza, Renata: Urawniłowka // Press. - 2000, nr 
9, s. 14  
Kolportaż pism lokalnych (marże)  
 
73. Głębocka, Ewa K.: Finansowanie i organizacja 
mediów lokalnych w gminie, powiecie i województwie 
samorządowym w aspekcie wejścia Polski do Unii Eu-
ropejskiej : I ogólnopolska konferencja w Krynicy // 
Samorz. Teryt. - 2000, nr 11, s. 79-80  
 
74. Gminy województwa katowickiego : społeczno-
ści lokalne i rozwój lokalnej demokracji / pod red. Mar-
ka J. Barańskiego. – Katowice : Centrum Naukowe 
"Sokrates" : "Domino", 1993. - 69, [5] s. ; 24 cm. 
Z treści: s. 59-63: Gazeta lokalna jako element komunikacji spo-
łecznej (na przykładzie "Rodni") / Stanisław Michalczyk; s. 64-69: 
Rozwój prasy lokalnej w woj. katowickim w latach 1989-1992 (na 
tle województw bielskiego, częstochowskiego i opolskiego) / Ma-
rian Gierula, Bernard Grzonka 
 
75. Goban-Klas, Tomasz: Prasa lokalna i środowi-
skowa w Stanach Zjednoczonych w cieniu gigantów / 
Tomasz Goban-Klas ; Polska Akademia Nauk. Oddział 
w Krakowie. Komisja Prasoznawcza. - Wrocław ; Kra-
ków [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. - 
140 s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 120-129. - ISBN 83-04-
03412-3  
 
76. Godzic, Wiesław: Telewizja i jej gatunki po 
"Wielkim Bracie" / Studium Dziennikarskie Akademii 
Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Kra-
kowie. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców 
Prac Naukowych "Universitas", cop. 2004. - 292 s., [5] 
s. tabl. : fot. ; 21 cm. - (Dziennikarstwo i Świat Me-
diów). - Bibliogr. s. 275-285. - Indeks. - ISBN 83-242-
0400-8  
 
77. Godzic, Wiesław: Telewizja jako kultura / Wie-
sław Godzic. - Wyd. 2 popr. - Kraków : "Rabid", 2002. 
- 238 s. : il. ; 21 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. In-
deks. - ISBN 83-88668-31-5  
 
78. Goszczyński, Andrzej: Jak wójt z żurnalistą // 
Rzeczpospolita. - 1999, nr 120, s. 17  
Kontakty urzędów samorządowych z prasą  
 
79. Goszczyński, Andrzej: Miny lokalne // Press. - 
2002, nr 9, s. 50-52  
Prasa lokalna a prawo  
 
80. Grzybczak, Jarosław: Telewizja regionalna w re-
formie TVP // Zesz. Prasozn. – 2002, nr 1/2 
 
81. Hejman, Anna: Dziesięć lat niezależnej prasy lo-
kalnej w Polsce. Cz. 1 // Forum Dzien. - 1999, nr 9, s. 
16-17  
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82. Hejman, Anna: Dziesięć lat niezależnej prasy lo-
kalnej w Polsce. Cz. 2 // Forum Dzien. - 1999, nr 
10/11, s. 20-21  
 
83. Hejman, Anna: Jak utrzymać się na rynku : kon-
centracja kapitału i monopolizacja a niezależna prasa 
lokalna // Rzeczpospolita. - 1998, nr 193, s. 6  
 
84. Horbaczewski, Robert: Słupkiem w konkurencję 
// Press. - 2003, nr 7, s. 20 
Rywalizacja na lubelskim rynku gazet regionalnych 
 
85. Hrywna, Igor: Nie możliwe // Press. - 2001, nr 
11, s. 12-13  
Promocja dziennika regionalnego  
 
86. Izdebski, Waldemar: Lokalna lojalność // Impact. 
- 2003, nr 5, s. 34, 36-37  
Dzienniki regionalne  
 
87. Jachimowski, Marek: Tradycyjne media elektro-
niczne w regionach medialnych Polski przed wejściem 
do Unii Europejskiej // Stud. Mediozn. – 2003, nr 5, s. 
129-155 
 
88. Jadach, Jan: Informacja w społeczności regio-
nalnej i lokalnej // Stud. Kiel., Ser. Bibliol.-Prasozn. - 
Nr 3 (2003), s. 209-225  
 
89. Jarowiecki, Jerzy: Lokalna prasa krakowska w 
okresie transformacji ustrojowej w latach 1989-2000 i 
jej tradycje. - Streszcz. w jęz. ang. // Stud. Kiel., Ser. 
Bibliol.-Prasozn. - Nr 3 (2003), s. 51-69 
 
89. Jarowiecki, Jerzy: Studia nad prasą polską XIX i 
XX wieku. - Kraków : Wydaw. Naukowe WSP, 1997. 
- 297, [2] s. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 29-31. - Indeksy 
Z treści: s. 187-202: Zmiany w prasie krakowskiej (1989-1993); s. 
203-246: Przekształcenia prasy polskiej w latach 1989-1995 
 
90. Jastrzębowski, Tomasz: Gazety węglem pisane 
// Press. - 1998, nr 5, s. 54-58 
Prasa w Katowicach 
 
91. Jastrzębowski, Tomasz: Gazety z radiami // 
Press. - 1998, nr 7, s. 56-58 
Prasa w regionie bydgosko-toruńskim 
 
92. Jastrzębowski, Tomasz: Morze pracy // Press. - 
1998, nr 8, s. 53-58 
Prasa województwa gdańskiego 
 
93. Jastrzębowski, Tomasz: Peleton bez lidera // 
Press. - 1999, nr 3, s. 68-72 
Raport: Prasa w woj. dolnośląskim 
 
94. Jastrzębowski, Tomasz: Próg bólu // Press. - 
2003, nr 10, s. 56-58  
Sytuacja na rynku prasy regionalnej  
 
95. Jędrzejewski, Stanisław: Radio renesans : od 
monopolu do konkurencji. - Warszawa : "Akt", 1997. - 
XI, 176 s. : fot., wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 166-169. - 
Indeksy. - ISBN 83-908345-0-2  
Polska radiofonia po 1989 r.  
 
96. Jedliński, Wiesław: Malbork : dzieje miasta. - 
Malbork : Drukarnia "W&P", 2000. - ISBN 83-86590-
01-7 
s. 472-474: Prasa lokalna 
 
97. Juchniewicz, Jadwiga: Czasopisma lokalne i sa-
morządowe // Bibl. Podl. - Nr 5 (2002), s. 19-21 
Prasa lokalna Podlasia 
 
98. Jurga, Ewa: Prasa lokalna w kampaniach poli-
tycznych // W: Kulturowe instrumentarium wolności : 
dziennikarstwo, internet, rynek. – Poznań, 2004. – S. 
115-123 
 
99. Jurga, Ewa: Prasa lokalna Ziemi Leszczyńskiej // 
W: Media i dziennikarstwo na przełomie stuleci, pod 
red. Wojciecha Cisaka. – Poznań, 2004. – S. 77-85 
 
100. Jurga, Ewa: Prasa lokalna Ziemi Leszczyńskiej 
jako instrument kształtowania opinii publicznej // W: 
Kulturowe instrumentarium panowania / pod red. Ry-
szarda Paradowskiego i Pawła Załęckiego. - Toruń, 
2002. - S. 139-155 
 
101. Jurga, Ewa: Rola prasy lokalnej w kształtowa-
niu opinii publicznej na Ziemi Leszczyńskiej. - 
Streszcz. w jęz. ang. // Prz. Politol. - 2001, nr 3/4, s. 
97-112 
Po 1989 r. 
 
102. Jurkowski, Jarosław: Media lokalne a informa-
cja o Unii Europejskiej (na podstawie powiatu kędzie-
rzyńskiego-kozielskiego) // W: Budowa lokalnego spo-
łeczeństwa obywatelskiego w perspektywie integracji 
europejskiej / red. nauk. Edward Nycz. - Opole, 2003. 
- S. 267-270 
 
103. Kaczorowska, Katarzyna: Bezpłatny wysyp // 
Press. - 1999, nr 12, s. 19 
Wrocławska prasa bezpłatna 
 
104. Kaczorowska, Katarzyna: Najważniejsze wyda-
rzenia na rynkach lokalnych // Press. - 2000, nr 1, s. 
22-25  
Polska prasa regionalna w 1999 roku  
 
105. Kaleta, Andrzej: Ogólnopolska konferencja "In-
formacja w społecznościach lokalnych ". Kielce, 27-28 
maja 2002 // Stud. Kiel., Ser. Bibliol.-Prasozn. - Nr 3 
(2003), s. 227-230  
 
106. Kałwak, Jerzy: Myślenie surowo wzbronione // 
Gaz. Pol. - 1999, nr 43, s. 10  
Wydawcy prasy regionalnej w Polsce  
 
107. Kapuściński, Paweł: Żywią i bronią // Polityka. 
- 1996, nr 1, s. 36-37  
Prasa lokalna  
 
108. Karaźniewska, Monika: Jedna mocna gazeta / 
Monika Karaźniewska, Grzegorz Kopacz // Press. - 
2003, nr 12, s. 16-17 
Zmiany na rynku gazet we Wrocławiu 
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109. Klauza, Karol: Media w nowoczesnej parafii : 
sugestie pastoralne stare i nowe. - Częstochowa : Edy-
cja Świętego Pawła, cop. 2003. - 190, [2] s. ; 17 cm. - 
(Biblioteka Dnia Pańskiego ; 24). - ISBN 83-7168-781-
8  
 
110. Kobalczyk, Piotr: News kreacja // Press. - 
2000, nr 4, s. 61-64  
Kreowanie tematów w mediach lokalnych  
 
111. Kolasa, Władysław Marek: Katalog małopol-
skich mediów lokalnych i regionalnych 2005 / Włady-
sław Marek Kolasa, Mariola Michalska. – Kraków : 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, 2005. – 
213, [3] s. ; 24 cm. – (Prace Bibliografieczne ; nr 4) 
(BiblioTheca ; 7). – ISBN 83-60100-15-2. – Wersja 
elektroniczna [baza danych]: 
http://www.wbp.krakow.pl/bd/media.html [2006.09.04] 
911 poz., indeksy 
 
112. Kolasa, Władysław Marek: Prasa Krakowa w 
dekadzie przemian 1989-1998 : rynek, polityka, kultura. 
- Kraków : Wydaw. Naukowe AP, 2004. - 475 s. : 
wykr. ; 25 cm. - (Prace Monograficzne / Akademia Pe-
dagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krako-
wie, ISSN 0239-6025 ; nr 393). - Bibliogr. s. 388-408. - 
Indeksy. - ISBN 83-7271-295-8  
Treść: Wstęp; 1. Uwarunkowania i tło procesu transformacji; 2. 
Transformacja krakowskiej prasy codziennej; 3. Prasa społeczno-
polityczna; 4. Prasa kulturalna; 5. Prasa katolicka; 6. Czasopisma 
naukowe, fachowe i popularnonaukowe; 7. Wybrane grupy popu-
larnych czasopism treści specjalnej; 8. Prasa sublokalna; 9. Zakoń-
czenie; Bibliografia; Indeks tytułów prasowych; Indeks osób  
 
113. Kolasa, Władysław Marek: Prasa krakowska 
1989–2004 : katalog tematyczny : publikacja na oko-
liczność wystawy „Prasa krakowska w okresie prze-
mian”, 12 września – 10 listopada 2005 r., Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna w Krakowie. – Kraków : WBP, 
2005. – 21 k. ; 30 cm. – Toż tryb dostępu: 
http://mbc.malopolska.pl/publication/68 [2006.09.04] 
Ok. 1600 poz. 
 
114. Kolasa, Władysław Marek: Sublokalna prasa 
Krakowa : (1989-2000) // Małopolska. - T. 4 (2002), s. 
67-89 
 
115. Kołowska, Małgorzata: Wojewódzka panorama 
kultury. - Koszalin, [1996] 
s. 149-159: Prasa 
 
116. Komarewicz, Józef: Pisać czy kłaniać się bur-
mistrzowi : ("ściąga" dla dziennikarzy prasy sublokal-
nej). - Tarnów : Tarnowska Oficyna Wydawnicza 
WOK - Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, 1995. - 43, 
[1] s. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 41-43. - ISBN 83-86591-
02-1  
 
117. Konarska-Pabiniak, Barbara: Wokół współ-
czesnej prasy samorządowej : rozwój, specyfika, kon-
trowersje, refleksje. - Streszcz. w jęz. ang. // Stud. 
Kiel., Ser. Bibliol.-Prasozn. - Nr 3 (2003), s. 85-95  
 
118. Kononiuk, Tadeusz: Informacja w prasie lokal-
nej // Forum Dzien. - 1999, nr 1/2, s. 24-25  
Prawo prasowe a prasa lokalna  
 
119. Kononiuk, Tadeusz: Instytucja "świszczących 
gwizdków" // Forum Dzien. - 1999, nr 4, s. 19  
Dobór treści publikowanych w mediach lokalnych  
 
120. Kononiuk, Tadeusz: Profesjonalizm w prasie 
lokalnej // Forum Dzien. - 1999, nr 3, s. 10-11  
 
121. Kopacz, Grzegorz: Redaktorzy inspektorzy // 
Press. - 2001, nr 11, s. 78-80  
Prasa samorządowa  
 
122. Kopacz, Grzegorz: Tygodnikami w tygodniki // 
Press. - 2003, nr 11, s. 54-56  
Konkurencja na rynku gazet i tygodników regionalnych  
 
123. Koraziewicz, Monika: Jak w Łodzi i Poznaniu 
// Press. - 2003, nr 9, s. 6 
Zmiany własnościowe na rynku gazet we Wrocławiu 
 
124. Kosiorowski, Zbigniew: Radiofonia publiczna : 
prawno-ekonomiczne uwarunkowania misji radia pu-
blicznego realizowanej przez jednoosobowe spółki 
Skarbu Państwa. - Szczecin : "Książnica Pomorska" : 
Stowarzyszenie Radia Publicznego w Polsce, 1999. - 
271, [3] s. : wykr., err. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 266-271. 
- ISBN 83-87879-05-3 ("KP")  
 
125. Kosman, Marceli: Prasa regionalna w Wielko-
polsce - przeszłość i perspektywy : sprawozdanie z kon-
ferencji naukowej // Zesz. Nauk. WSZarządz. Pozn. - 
1999, nr 3, s. 259-261 
 
126. Kotiuk, Anna: Popularyzacja czasopism lokal-
nych // Bibl. Podl. - Nr 5 (2002), s. 22-31  
 
127. Kowalczyk, Ryszard: Media lokalne i społe-
czeństwo : wybrane zagadnienia na przykładzie prasy 
lokalnej w Wielkopolsce. - Poznań : Instytut Nauk Po-
litycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza, 2003. - 255 s. ; 21 cm. - Bibliogr. In-
deks. - ISBN 83-87704-56-3  
Treść: Wstęp; 1. Ogólna charakterystyka statystyczna prasy lokal-
nej w Wielkopolsce w latach 1990-2002; 2. Organizacja i zarzą-
dzanie lokalnym wydawnictwem prasowym; 3. Uwarunkowania 
ekonomiczne rozwoju prasy lokalnej; 4. Informacyjna, oświatowo-
wychowawcza i kulturalna rola prasy lokalnej; 5. Prasa lokalna w 
systemie politycznym; 6. Język prasy i sposób przedstawiania rze-
czywistości; [7]. Zakończenie; [8]. Aneks: Tytuły prasy lokalnej 
wydawane w Wielkopolsce w 2002 roku  
 
128. Kowalczyk, Ryszard: Prasa lokalna w Polsce. - 
Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut 
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, 2000. - 184 s. ; 
21 cm. - Bibliogr. s. 173-184. - ISBN 83-87704-24-5  
 
129. Kowalczyk, Ryszard: Prasa lokalna w systemie 
komunikowania społecznego. - Poznań : Instytut Nauk 
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza, 2002. - 614 s. ; 21 cm. - Bibliogr. - 
ISBN 83-87704-59-8  
Treść: Wstęp; 1. Ustalenia terminologiczne; 2. Przemiany prasy lo-
kalnej; 3. Wydawcy, dziennikarze i odbiorcy prasy lokalnej; 4. Wa-
runki rozwoju i odbioru prasy lokalnej; 5. Prasa w społeczności lo-
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kalnej; 6. Funkcje prasy lokalnej; [7]. Zakończenie; [8]. Aneks: 
Klucz kategoryzacyjny wykorzystany w analizie zawartości prasy 
lokalnej  
 
130. Kowalczyk, Ryszard: Prasa lokalna w woje-
wództwie poznańskim w latach 1989-1998 / [Woje-
wódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kul-
tury w Poznaniu]. - Poznań : WBP : CAK, 1999. - 157, 
[3] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-87816-03-5  
Treść: R. I: Przemiany czasopiśmiennictwa lokalnego w latach 
1989-1998 (1. Zagadnienia wstępne; 2. Zawartość prasy lokalnej; 
3. Rozwój ilościowy tytułów lokalnych; 4. Wydawcy; 5. Często-
tliwość; 6. Nakład; 7. Zasiąg rozpowszechniana; 8. Dziennikarze i 
redakcje); R. II: Wydawcy prasy lokalnej (1. Prasa lokalna prywat-
na; 2. Wydawnictwa prasowe samorządów terytorialnych; 3. Cza-
sopisma osiedlowe; 4. Prasa lokalna kościołów i związków wyzna-
niowych; 5. Periodyki lokalne stowarzyszeń; 6. Pisma lokalne 
spółdzielni mieszkaniowych; 7. Wydawnictwa lokalne organizacji 
politycznych i pisma o charakterze politycznym; 8 Prasa lokalna 
organów administracji państwowej); Aneksy (1. Tytuły prasy lo-
kalnej w województwie poznańskim zarejestrowane w Sądzie Wo-
jewódzkim w Poznaniu w latach 1989-1998; 2. Czasopisma lokal-
ne wydawane w województwie poznańskim w latach 1989-1998 
[155 poz.])  
 
131. Kowalczyk, Ryszard: Społeczno-polityczne 
aspekty funkcjonowania prasy lokalnej. - Streszcz. w 
jęz. ang. // Prz. Politol. - 1997, nr 1/2, s. 113-125  
 
132. Kowalczyk, Ryszard: Wczoraj i dziś prasy lo-
kalnej w Polsce. - Poznań : Agencja "eSeM", 2002. - 
382 s. ; 21 cm. - (Media i Polityka ; t. 2). - Bibliogr. - 
ISBN 83-917124-0-0  
 
133. Kowalczyk, Ryszard: Zarys dziejów prasy lo-
kalnej w Polsce / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. 
Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. - Poznań 
: UAM, 1999. - 128 s. ; 25 cm. - Indeks tytułów czaso-
pism s. 105-122. - Bibliogr. s. 123-128. - ISBN 83-
87704-11-3  
Treść: 1. Czasopisma lokalne od końca XVIII wieku do 1918 roku; 
2. Prasa lokalna w Polsce Odrodzonej 1918-1939; 3. Czasopi-
śmiennictwo lokalne w latach II wojny światowej 1939-1945; 4. 
Prasa lokalna w PRL 1944-1989; 5. Lokalne wydawnictwa praso-
we po 1989 roku 
 
134. Kowalski, Tadeusz: Media i pieniądze : ekono-
miczne aspekty działalności środków komunikowania 
masowego. - Warszawa : Przedsiębiorstwo Handlowe 
"Tex" : nakł. autora, 1998. - 260 s. : 3 wykr. ; 21 cm. - 
Bibliogr. s. 245-260. – Wersja elektroniczna, tryb. do-
stępu:http://mbc.malopolska.pl/publication/86 
[2006.09.04] 
Treść: 1. Wprowadzenie do ekonomiki mediów; 2. Media jako do-
bro ekonomiczne; 3. Konkurencja rynkowa mediów; 4. Teorie an-
gażowania środków finansowych; 5. Dzienniki - konkurencja w 
warunkach kurczącego się rynku; 6. Czasopisma - działanie w wa-
runkach konkurencji monopolistycznej; 7. Radio - strategie prze-
trwania; 8. Telewizja; 9. Teorie popytu na media i perspektywy ba-
dań 
 
135. Kozłowski, Hubert: Komercyjna, regionalna, 
sublokalna : prasa polska 1989-93 // Print Publ. – 1993, 
nr 4, s. 48-50 
Prasa lokalna woj. gdańskiego i elbląskiego oraz wschodniej części 
woj. słupskiego 
 
136. Kraina lokalności : rzecz o prasie lokalnej / 
[red. Mariusz Kujawski ; współpr. red. Anna Hejman]. 
- Warszawa : Fundacja Instytut na rzecz Demokracji w 
Europie Wschodniej, 2001. - 67, [1] s. : fot., mapy ; 21 
cm. - Streszcz ang. - ISBN 83-908456-7-9  
Z treści: s. 5-6: Kraina lokalności / A. Hejman; s. 9-10: Lokalny 
profesjonalizm / Kamila Mróz; s. 11-12: Zostawić ślad : by czas 
nie zatarł / Halina i Zdzisław Dabkowie [m. in. "Kronika Ziemi 
Żarskiej"]; s. 13-19: Gazeta, czyli biznes / Arkadiusz Gruchot [m. 
in. "Nowiny Raciborskie"]; s. 20-22: Nie brać od samorządu nawet 
długopisu / Marek Holak; s. 23-24: O niezależności decydują lu-
dzie / Grażyna Sobieraj, Robert Suwik [m. in. "Gazeta Morąska"]; 
s. 27-28: Gazeta lokalna - zasięg globalny / Dominik Księski [m. 
in. "Pałuki"]; s. 29-30: Lokalnie, czyli po obu stronach oceanu / Je-
rzy Jurecki [m. in. "Tygodnik Podhalański"] s. 31-35: Kwestia 
równowagi / Roy Williams [m. in. inf. o ang. czas. " News of the 
World"]; s. 36-39: Angielska recepcja / Arkadiusz Gruchot [m. in. 
ang. tyg. "Burnsley Chronicle"]; s. 40-44: Tak blisko, a tak daleko / 
Maciej J. Kowalski [m. in. duńskie czas. " Nordjyske Stiftstiden-
de"]; s. 45-47: "Republikanin" - francuski łącznik / Beata Moskal-
Staniewska ["Le Republicain"]; s. 48-50: Jak to się robi w Westfa-
lii? / Krzysztof Andrzej Trybulski [ m. in. inf. o niemieckiej gaze-
cie codziennej "Westfälischer Anzeiger"]  
 
137. Krupa, Maciej: Zakopane media // Press. - 
1999, nr 7, s. 45-47 
Media w Zakopanem 
 
138. Księski, Dominik: Ograniczenia i zależności : 
gazety samorządowe // Wspólnota. - 2000, nr 11 52/53, 
s. 31  
 
139. Księski, Dominik: Pro prowincja : na czym po-
lega niezależność gazety lokalnej // Press. - 1999, nr 4, 
s. 46-47  
 
140. Kuc, Tomasz: Trudny teren // Press. - 1999, nr 
11, s. 62-64 
Podlaski rynek prasy 
 
141. Kurek, Jacek: Prasa w Chorzowie w latach 
1989-2000 : (materiały do bibliografii) / Jacek Kurek, 
Michał J. Witkowski. - Streszcz. w jęz. niem. // Zesz. 
Chorz. - T. 5 (2000), s. 230-255 
 
142. Langowski, Ryszard: Pięćdziesięciolecie czyli 
Podróż nieco sentymentalna / Polskie Radio Regionalna 
Rozgłośnia w Olsztynie, Radio Olsztyn SA. - Olsztyn : 
"ElSet", 2002. - 156, [4] s. : il. ; 29 cm. - ISBN 83-
89151-00-6  
 
143. Lewicka, Anna: Tygodniowy biznes // Press. - 
2001, nr 5, s. 54-57  
Tygdoniki lokalne  
 
144. Lindner, Jacek: Prasa kujawsko-pomorska w III 
RP // Kron. Bydg. - T. 24 (2002), s. 243-264 
 
145. Lokalny, narodowy, ponadnarodowy : wymiary 
świata kreowanego przez media / pod red. Andrzeja 
Szpocińskiego. - Warszawa : Instytut Studiów Poli-
tycznych Polskiej Akademii Nauk, 2002. - 144, [1] s. ; 
22 cm. - Streszcz. ang. - Bibliogr. przy pracach. - 
ISBN 83-88490-28-1  
 
146. Maciągowski, Marek: Rola informacji prasowej 
w społecznej mobilizcji środowisk lokalnych na przy-
kładzie informacji działu regionalnego dziennika "Sło-
wo Ludu". - Streszcz. w jęz. ang. // Stud. Kiel., Ser. Bi-
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bliol.-Prasozn. - Nr 3 (2003), s. 143-150  
 
147. Majchrzak, Lechosław: Prasa lokalna w po-
wiecie leszczyńskim // Prz. Wielkop. – 2001, nr 1/2, s. 
93-97 
 
148. Materiały pomocnicze do historii dziennikar-
stwa Polski Ludowej / pod red. nauk. Aliny Słomkow-
skiej ; przy współpr. Danuty Mikołajczyk-Grzelewskiej 
; Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, 
Zespół Naukowo-Badawczy Historii Dziennikarstwa 
Polski Ludowej. T. 13 (1990) - 15 (1991). - Warszawa : 
Wydawnictwa UW, 1990-1991. - 21 cm. - Nast.: Ma-
teriały pomocnicze do najnowszej historii dziennikar-
stwa. T. 16-23  
T. 13 (1990), T. 14 (1991), T. 15 (1991) [głównie rozprawy dot. 
hist. prasy, w tym lokalnej] 
 
149. Materiały pomocnicze do najnowszej historii 
dziennikarstwa / pod red. nauk. Aliny Słomkowskiej ; 
przy współpr. Danuty Mikołajczyk-Grzelewskiej ; In-
stytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, 
Zespół Naukowo-Badawczy Historii Dziennikarstwa 
Polski Ludowej. T. 16 (1991) - T. 23 (1993). - War-
szawa : Wydawnictwa UW, 1991-1993. - 21 cm. - 
Dwa ost. tomy opatrzono indywidualnymi tyt.: t. 22, 
Transformacja prasy polskiej (1989-1992); t. 23, Kon-
trowersje wokół transformacji prasy polskiej (1989-
1992)"; nast. kontynuowane jako seria: t. 24, Dylematy 
transformacji prasy polskiej (1989-1993) oraz t. 25, Pię-
ciolecie transformacji mediów (1989-1994)  
T. 16 (1991), T. 17 (1992), T. 18 (1992) [głównie rozprawy dot. 
hist. prasy, w tym lokalnej] 
T. 19 (1988) – dot. „Trybuny Ludu” 
T. 20 (1992), T. 21 (1993) [dokumentacja i publicystyka na temat 
likwidacji „RSW Prasa-Książka-Ruch”, w tym wyczerpujące inf. 
na temat przekształceń prasy regionalnej] 
T. 22 (1992) pt. Transformacja prasy polskiej (1989-1992). Z tre-
ści: s. 57-68: Transformacja pism b. PZPR (1989-1992) / Elżbieta 
Ciborska; s. 83-91: Transformacja pism popłudniowych (1989-
1992) / Danuta Grzelewska; s. 121-130: Transformacja tytułów po-
stczytelnikowskich (1989-1992) / Dorota Gdańska; s. 135-145: 
Transformacje prasy gdańskiej i pomorskiej (1989-1992) / Wiktor 
Pepliński; s. 146-157: Transformacja prasy na Lubelszczyźnie 
(1989-1992) / Aleksander Leszek Gzella; s. 158-169: Transforma-
cja prasy na Śląsku (1989-1992) / Marian Gierula, Marek Jachi-
mowski; s. 170-181: Transformacja rynku prasowego regionu byd-
gosko-turuńskiego / Mariusz Załuski; s. 182-189: Likwidacja Po-
morskiego Wydawnictwa Prasowego (1990-1991) / Daniel Bernard 
Rudnicki; s. 190-194: Prasa lokalna woj. bydgoskiego (1989-1992) 
/ Daniel Bernard Rudnicki; s. 195-210: Transformacja prasy w Pol-
sce Południowo-Wschodniej (1989-1992) / Zofia Sokół [dot. woj. 
krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnowskiego]; s. 
211-216: Transformacja prasy w Płocku (1989-1992) / Wiesław 
Koński; s. 217-219: Pisma samorządowe na Kilecczyźnie (1990-
1992) / Jolanta Adamska  
T. 23 (1993) pt. Kontrowersje wokół transformacji prasy polskiej 
(1989-1992). Z treści: s. 167-171: Tygodniki wojewódzkie (1992) / 
Zbigniew Bajka; s. 183-197: Kontrowersje wokół transformacji 
prasy w Polsce południowo-wschodniej (1990-1992) / Zofia Sokół; 
s. 148-154: Pisma parafialne w Bydgoszczy / Daniel Bernard Rud-
nicki 
 
150. Mazurkiewicz, Bogdan: Zdolność mediów do 
stawiania pytań : prasa lokalna // Rzeczpospolita. - 
2000, nr 188, s. A8  
 
151. Media a regionalizm - kultura w mediach : ma-
teriały z konferencji, Olsztyn 6 kwiecień 2002 r. / 
[oprac. i red. Andrzej Taborski]. - Olsztyn : "Posłaniec 
Warmiński", 2002. - 144 s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-
915209-0-4  
 
152. Media i dziennikarstwo w Polsce 1989-1995 / 
pod red. Gerda G. Koppera, Ignacego Rutkiewicza, Ka-
thariny Schliep. - Kraków : Ośrodek Badań Prasoznaw-
czych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1996. - 263 s. ; 24 
cm. - Bibliogr. przy rozdz. - Indeksy  
Z treści: s. 89-100: Zmiany mediów i dziennikarstwa lokalnego w 
Polsce / Marian Gierula, Marek Jachimowski 
 
153. Media lokalne w świecie wolności i ograniczeń 
/ pod red. Igora Borkowskiego i Aleksandra Woźnego. 
- Wrocław : "Arboretum", 2003. - 306 s. : faks., wykr. 
; 24 cm. - ISBN 83-86308-94-X  
 
154. Media lokalne // Forum Dzien. - 1998, nr 5, s. 
19-26  
Treść: s. 19: Umacnianie wspólnot lokalnych / Jerzy Goclik; s. 20-
22: Promowanie pasjonatów dziennikarstwa / Lechosław Maj-
chrzak; s. 23: "Wiadomości Kościańskie" / Jerzy Zielonka; s. 24: 
"Gazeta Gostyńska" / Robert Czub; s. 25: "Głos Wągrowicki" / Je-
rzy Mianowski; s. 26: "Głos Ziemi Pyrzyckiej" / Edward Rymar  
 
155. Media lokalne // Forum Dzien. - 1998, nr 6, s. 
13-18  
Treść: s. 13-14: Etyka dziennikarska w praktyce prasy sublokalnej / 
Jerzy Mianowski; s. s. 15: "Gazeta Jarocińska" / Beata Frąckowiak; 
s. 16-17: Pomoc gazetom niezależnym i najlepszym / Anna Hej-
man; s. 18: "Gazeta Goleniowska" / Leszek Ozimek  
 
156. Media lokalne // Forum Dzien. - 1998, nr 9, s. 
13-18  
Treść: s. 13-14: Integracyjna rola prasy lokalnej / Wojciech Adam-
czyk; s. 14: "Głos Ziemi Krasiczyńskiej" / Grzegorz Minik; s. 15: 
"Niedrzwiczak" / Bartosz Mierzyński; s. 16: "Obserwator Dzielni-
cowy"; s. 17-18: Warszawskie Towarzystwo Prasy Lokalnej / Wie-
sław Stradomski  
 
157. Media lokalne // Forum Dzien. - 1998, nr 
10/11, s. 24-25  
Treść: s. 24: Informacja o "Kurierze Płońskim" / Katarzyna Tumia-
lis; s. 25: Język prasy sublokalnej / Jerzy Mianowski  
 
158. Media regionalne a idea i praktyka integracji 
europejskiej / pod red. Wojciecha Furmana i Kazimierza 
Wolnego-Zmorzyńskiego ; Instytut Dziennikarstwa i 
Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w Krakowie. - [Kielce : "Tarcza"], 2001. - 251 s. : 2 il. 
; 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-88361-04-X  
 
159. Media regionalne i lokalne a demokracja na 
szczeblu lokalnym / pod red. Wojciecha Furmana i Ka-
zimierza Wolnego ; Studium Dziennikarstwa Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, Towarzystwo Pol-
sko-Niemieckie w Rzeszowie. - Rzeszów ; Kielce : 
"Tarcza", 1998. - 166 s. : faks., 1 rys., 3 wykr. ; 20 cm  
Z treści: s. 9-15: Media regionalne dzisiaj - perspektywa teoretycz-
na / Teresa Sasińska-Klas; s. 17-39: Możliwe ograniczenia w 
kształtowaniu się mediów lokalnych w okresie transformacji / Ma-
rek Jachimowski, Marian Gierula; s. 41-49: O niektórych aspektach 
regionalizmu, mediach regionalnych i lokalnych, a demokracji na 
szczeblu lokalnym / Bogdan J. Balcerowicz; s. 73-119: Rzeszów - 
ośrodkiem wydawniczo-prasowym (1989-1997) / Zofia Sokół; s. 
121-129: Regionalizm i uniwersalizm : "Fraza" w latach 1991-
1996 / Rafał Rżany. Nadto szkice o TV  
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160. Media w procesie transformacji na przykładzie 
Włocławka / pod red. Wiesława Końskiego. - Włocła-
wek, 2003.  
Z treści: s. 15-33: Z dziejów włocławskiej prasy (1884-1990) / Ry-
szard Jastrzębowski; s. 35-47: Informacja lokalna a łamach prasy 
codziennej kierowanej do mieszkańców Włocławka w latach 1990-
2001 - rekonesans / Justyna M. Dąbrowska; s. 49-54: Lokalne 
środki masowego przekazu a funkcjonowanie samorządu na przy-
kładzie Włocławka / Aleksander Lewandowski; s. 55-75: "Życie 
Włocławka" jako przykład pisma samorządowego / Stanisław Sta-
nowski; s. 77-87: Czasopisma społeczno-kulturalne w regionie Ku-
jawsko-Pomorskim w latach 1990-2000 / Jan Bełkot; s. 89-95: Ko-
ścielna prasa włocławska / Antoni Poński; s. 97-116: Prasa para-
fialna we Włocławku w latach 1991-2001 / Stanisław Stanowski s. 
117-120: Atuty "Kurka Mazurskiego" / Marta Brodzik  
 
161. Media w regionach wobec pogranicza kultur : 
materiały z konferencji // Akcent. - 2001, nr 4, s. 11-
14,19-21,26-30,36-38,43-48,54-57,62-65,72-77  
 
162. Media wyznaniowe w Polsce 1989-2004 / red. 
nauk. Elżbieta Kossewska, Janusz Adamowski ; Instytut 
Dziennikrstwa Uniwerstetu Warszawskiego. - Warsza-
wa : Aspra-JR, 2004. - 168 s. ; 24 cm. - ISBN 83-
89964-11-2  
Liczne szkice o lokalnych mediach wyznaniowych  
 
163. Media 1997 : najważniejsze wydarzenia na ryn-
kach lokalnych / Bogusław Kunach [i in.] // Press. - 
1998, nr 1, s. 17-19  
Prasa polska w regionalnych ośrodkach wydawniczych  
 
164. Media : regiony 2001 // Press. - 2002, nr 1, s. 
17-25  
Zmiany na regionalnych rynkach mediów w 2001 r.  
 
165. Media : regiony 2002 / Matylda Pogorzelska [i 
in.] // Press. - 2003, nr 1, s. 24-37  
Sytuacja w regionalnych centrach wydawniczych w 2002 r.  
 
166. Michalczyk, Stanisław: Czasopisma samorzą-
dowe a idea wolności prasy // Samorz. Teryt. - 1997, nr 
5, s. 55-62  
 
167. Michalczyk, Stanisław: Media lokalne w sys-
temie komunikowania : współczesne tendencje i uwa-
runkowania rozwojowe. - Katowice : Wydaw. UŚ, 
2000. - 264 s. ; 24 cm. - (Prace Naukowe Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 1888). - 
Streszcz. ang., niem. - Bibliogr. - ISBN 83-226-0986-8  
Treść: 1. Komunikacja społeczna w społecznościach lokalnych. 
Aspekty teoretyczne (1.1. Problem renesansu lokalizmu; 1.2. Spo-
łeczności lokalne w procesie przemian; 1.3. O naturze komunika-
cji; 1.4. Komunikacja lokalna a rozwój lokalny; 1.5. Lokalna ko-
munikacja interpersonalna a lokalna komunikacja medialna); 2. W 
stronę mediów lokalnych (2.1. Czynniki sprawcze i impulsy roz-
wojowe; 2.2. Terminologia i typologia; 2.3. Wymiary autentyczno-
ści; 2.4. Funkcje i zadania; 2.5. Główne zagraniczne tendencje 
rozwojowe); 3. Media lokalne. Elementy modelu aktu komuniko-
wania (3.1. Cechy ogólne modelu; 3.2. Nadawca. Zawodowe i spo-
łeczne uwarunkowania działań; 3.3. Przekaz. Oferta lokalna i jej 
struktura; 3.4. Odbiorca w przestrzeni lokalnej); 4. Krajobraz me-
diów lokalnych w Polsce (4.1. Transformacja ustrojowa a media 
lokalne; 4.2. Prasa mikroregionalna; 4.3. Prasa sublokalna [samo-
rządowa, prywatna, kościelna, środowiskowa]; 4.4. Radiofonia lo-
kalna; 4.5. Telewizja lokalna); [5] Zakończenie 
 
168. Michalczyk, Stanisław: Prasa górnicza na Ślą-
sku. - Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. Prasozn. - 1998, nr 
1/2, s. 156-167 
 
169. Michalczyk, Stanisław: Prasa samorządowa : 
szkice prasoznawcze. - Katowice ; Żory : "Solo Press", 
1996. - 121 s. : wykr. ; 22 cm. - Bibliogr. s. 117-119. - 
Summ., Zsfassung  
 
170. Michalczyk, Stanisław: Społeczne zapotrzebo-
wanie na informację lokalną : (refleksje o roli prasy sa-
morządowej na Śląsku) // Samorz. Teryt. - 1996, nr 7/8, 
s. 121-131  
 
171. Michalski, Grzegorz: Regionalne i lokalne cza-
sopisma województwa bialskopodlaskiego w latach 
1989-1992 // Bibl. Lub. – Nr 124 (1993), s. 68-74 
 
172. Mielczarek, Tomasz: Między monopolem a 
pluralizmem : zarys dziejów środków komunikowania 
masowego w Polsce w latach 1989-1997. - Kielce : 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskie-
go, 1998. - 366, [1] s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 333-346. - 
ISBN 83-7133-098-7 
Treść: 1. Uwarunkowania procesu transformacji; 2. Media elektro-
niczne; 3. Prasa informacyjno-polityczna; 4. Czasopiśmiennictwo 
 
173. Mielczarek, Tomasz: Od "Monitora" do "Gońca 
Reklamowego" : dzieje prasy częstochowskiej (1769-
1994). - Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana 
Kochanowskiego, 1996. - 308, [1] s. ; 21 cm. - Biblio-
gr. s. 274-281. - Indeksy 
 
174. Mielczarek, Tomasz Polskie lokalne media 
elektroniczne (1989-2002). - Streszcz. w jęz. ang. // 
Stud. Kiel., Ser. Bibliol.-Prasozn. - Nr 3 (2003), s. 117-
131 
 
175. Modrzejewska, Beata: Konkurencja rośnie : 
dzienniki ogólnopolskie i regionalne / Beata Modrze-
jewska, Grzegorz Sieczkowski // Rzeczpospolita. - 
1997, nr 35, s. 18  
 
176. Moszczyńska, Izabela: Prasa Olsztyna w 2000 
roku // Kom. Mazur.-Warm. - 2002, nr 4, s. 607-626 
 
177. Mróz, Kamila: Burmistrzowie i pismacy : prasa 
a polityka // Rzeczpospolita. - 2000, nr 170, s. A8  
Dziennikarstwo lokalne a polityka  
 
178. Mróz, Kamila: Lokalny profesjonalizm // Press. 
- 2000, nr 5, 48, 50  
Praca w gazecie lokalnej  
 
179. Na Pomorzu Zachodnim : raport specjalny. R. 
1, nr 2 (marzec 2000) / [Jacek Piątkowski i in.] // Media 
i Market. Pol. - 2000, nr 13, dod., s. RS 1-RS 4 
Media w Małopolsce i na Śląsku 
 
180. Najważniejsze wydarzenia na rynkach lokal-
nych [1998] / Renata Reda [i in.] // Press. - 1999, nr 1, 
s. 20-23  
Omówienie zmian w największych miastach Polski  
 
181. Nalewajk, Anna: Magazynowanie // Press. - 
2003, nr 4, s. 65-68  
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Magazynowe wydania dzienników regionalnych (2002-2003)  
 
182. Nalewajk, Anna: Tygodniki lokalne tyją // 
Press. - 2001, nr 8, s. 81-82  
Tygodniki lokalne  
 
183. Netz, Feliks: Róg Ligonia i Królowej Jadwigi : 
(Radio Katowice 1927-1997). - Katowice : Agencja 
Wydawnicza Radia Katowice, 1997. - 284 s., [8] s. 
tabl. kolor. : il. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 283-284. - ISBN 
83-906421-2-3  
 
184. Niewinowska, Monika: Narażone na spadek : 
wydania magazynowe dzienników regionalnych // 
Press. - 2002, nr 6, s. 55-57  
 
185. Nosowski, Zbigniew: Parafialni szaleńcy Boży : 
o konkursie gazetek parafialnych // Więź. - 2000, nr 2, 
s. 74-80  
 
186. Nowak, Mirosław: Zamykanie śląskiej prasy  
// Przegląd. – 2004, nr 48, s. 20-21 
Zmiany w śląskiej prasie lokalnej 
 
187. Oberc, Franciszek: Prasa lokalna ziemi sanoc-
kiej od 1990 roku // Zesz. Arch. Ziemi Sanoc. – Nr 5 
(2005), s. 69-218 
 
188. Obrona lokalności i demokracji lokalnej : stra-
tegia działania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na 
rzecz ochrony lokalnego charakteru i pluralizmu oferty 
programowej w lokalnych mediach elektronicznych. – 
Warszawa : Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 2005. 
63 s. ; 30 cm. – Dokument elektroniczny, tryb dostępu: 
http://www.krrit.gov.pl/dokumenty/polityka/obrona_lok
alnosci.pdf [2006.09.04] 
Treść: Wstęp; 2. Zadania i kompetencje Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji; 3. Polityka ochrony pluralizmu w mediach elektronicz-
nych w kontekście europejskim; 4. Rodzaje pluralizmu; 5. Media 
lokalne jako element pluralizmu; 6. Zadania i funkcje mediów lo-
kalnych; 7. Działania Państwa Polskiego wspierające pluralizm i 
lokalność w mediach; elektronicznych; 8. Kierunki nowelizacji 
ustawy o radiofonii i telewizji zmierzające do ochrony; lokalności i 
demokratycznych funkcji mediów lokalnych; 8.1. Określenie cech i 
wymogów jakie powinien spełniać program lokalny; 8.2. Reklama 
lokalna; 8.3. Tworzenie i działalność sieci; 8.4. Ochrona demokra-
tycznych funkcji mediów elektronicznych; 8.5. Rekoncesjonowa-
nie stacji lokalnych; 8.6. Ochrona strukturalnego pluralizmu lokal-
nego rynku mediów elektronicznych; 9. Polityka koncesyjna 
KRRiT wspierająca lokalny charakter i funkcje demokratyczne; lo-
kalnych mediów elektronicznych; 9.1. Obowiązki i kompetencje 
KRRiT w zakresie określania koncesyjnych; wymogów progra-
mowych; 9.2. Zasady polityki koncesyjnej zmierzającej do ochrony 
lokalnego charakteru i; pluralizmu oferty programowej w lokal-
nych mediach elektronicznych; 10. Ramowe koncesje dla różnych 
typów lokalnych stacji radiowych; 11. Ramowe koncesje dla lokal-
nych stacji telewizyjnych; 12. Ramowe zapisy koncesyjne dla 
nadawców lokalnych rozpowszechniających program; w sieciach 
kablowych; Załącznik: Media lokalne – opis i analiza tendencji w 
nich zachodzących. 
 
189. Olbrot, Agnieszka: Czytane od deski do deski : 
gazety lokalne w Wielkopolsce // Rzeczpospolita. - 
1996, nr 114, s. 4  
Dot. lat 90.  
 
190. Olszowy, Sebastian: Jest kij, brakuje marchew-
ski // Impact. - 2003, nr 5, s. 38-39  
Dzienniki regionalne  
 
191. Omilianowicz, Magda: Rynki lokalne : Kosza-
lin // Raport Prasowy. - 1996, nr 9, s. 9-10 
 
192. Orzechowski, Emil: Wokół zarządzania kultu-
rą, edukacją, mediami : pytań sporo, odpowiedzi mało. 
- Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 
1999. - 116 s. ; 21 cm. - ISBN 83-233-1228-1  
s. 97-107: Nie doceniona i do końca nie realizowana rola mediów 
lokalnych w kształtowaniu "Małej ojczyzny"  
 
193. Pawlak, Wacław: "Zeitungi", "Kuriery", "Eks-
pressy". - (140 lat prasy codziennej w Łodzi ; cz. 1-2) // 
Kron. M. Łodzi. - 2003, [z.] 2, s. 96-104 ; [z.] 3/4, s. 
108-116 
 
194. Pawłowiec, Daniel: Lokalne do wynajęcia : po 
wykupieniu prasy regionalnej wielkie koncerny zagra-
niczne dążą do przejęcia gazet lokalnych // Nasz Dzien-
nik. - 2000, nr 259, s. 3  
 
195. Pepliński, Wiktor: Kapitał zagraniczny w prasie 
Wybrzeża po 1989 roku. - Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. 
Prasozn. - 1998, nr 1/2, s. 57-69 
 
196. Pepliński, Wiktor: Przeobrażenia systemu prasy 
gdańskiej w latach 1989-1996 (informacyjnej i społecz-
no-politycznej) // Gdań. Rocz. Kult. - Nr 17 (1997), s. 
39-59 
 
197. Piasecki, Andrzej Konrad: Lubuska czwarta 
władza : środki społecznej komunikacji w wojewódz-
twie lubuskim. - Zielona Góra : [Wyższa Szkoła Peda-
gogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego], 2000. - 368 s. 
: il., mapa ; 24 cm. - Bibliogr. - Indeksy. - ISBN 83-
910977-2-2 
Treść: Wprowadzenie; 1. Prasa miast wojewódzkich; 2. Wydaw-
nictwa lokalne [prasowe]; Podsumowanie; Aneks 
 
198. Piasecki, Andrzej Konrad: Prasa gorzowska : 
(suplement do monografii) // Nadwarciań. Rocz. Hist.-
Arch. - Nr 9 (2002), s. 261-283 
 
199. Piasecki, Andrzej Konrad: Prasa województwa 
lubuskiego // Prz. Zach. - 2001, nr 1, s. 188-201 
 
200. Piasecki, Andrzej Konrad: Przewodnik po pra-
sie województwa lubuskiego. - Streszcz. w jęz. niem. // 
Stud. Zach. - [Nr] 5 (2000), s. 179-215 
 
201 Piasecki, Andrzej Konrad: Samorząd terytorial-
ny a media lokalne (1990-2002) - próba syntezy. - 
Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. Prasozn. - 2003, nr 1/2, s. 
141-155  
 
202 Pierwszy kongres // Forum Dzien. - 2000, nr 9, 
s. 15  
Spotkanie wydawców prasy lokalnej (Falenica, 2-4 XI 2000)  
 
203. I [Pierwszy] Zjazd Prasy Lokalnej Wojewódz-
twa Lubuskiego : Nowa Sól, 7 kwietnia 2000 r. / [red. 
Adam Ruszczyński, Wojciech Jachimowicz ; oprac. 
Krzysztof Kokosiński, Iwona Rynkiewicz]. - Nowa Sól 
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: Urząd Miejski, 2000. - 51 s. : il. ; 24 cm. - ISBN 83-
913933-0-5  
 
204. Pięciolecie transformacji mediów : (1989-
1994) / pod red. Aliny Słomkowskiej ; przy współpr. 
Elżbiety Ciborskiej ; Uniwersytet Warszawski. Wydział 
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Dzienni-
karstwa. Pracownia Najnowszej Historii Dziennikar-
stwa. - Warszawa : "Elipsa", 1995. - 461 s. : mapy, 
rys., wykr. ; 24 cm. – ([Materiały pomocnicze do naj-
nowszej historii dziennikarstwa ; t. 25]). – ISBN 83-
85466-68-1  
Z treści: s. 181-185: Miejsce i rola prasy parafialnej w świecie me-
diów katolickich / Marcin Przeciszewski; s. 186-190: Prasa gminna 
i lokalna w procesach transformacji / Bronisław Gołębiowski; s. 
279-288: Gdańskie i pomorskie media w piątym roku transformacji 
/ Wiktor Pepliński; s. 290-302: Pięcioletni bilans transformacji pra-
sy poznańskiej (1989-1994) / Marian Szczepaniak; s. 303-309: 
Transformacja poznańskiej prasy 1990-1994 / Jan Załubski; s. 310-
315: Zmiany w krajobrazie mediów województw śląskich / Marek 
Jachimowski; s. 316-326: Społeczny odbiór mediów w wojewódz-
twach śląskich w okresie transformacji / Marian Gierula; s. 327-
331: Prasa lokalna Warszawy i województwa (1992-1994) / Jolanta 
Błaszczyk, Anna Kołtuniak; s. 332-338: Zmiany odbioru społecz-
nego telewizji w Wałbrzychu /  Józef Dymalski 
 
205. Piotrowska, Joanna: Mocny rynek bydgoski / 
Joanna Piotrowska, Magdalena Zając // Raport Praso-
wy. - 1997, nr 5, s. 10-13 
 
206. Pisarkiewicz, Mirosław: Prasa lokalna // W: 
Łęczyca : dzieje miasta w średniowieczu i w XX wieku 
/ red. Jan Szymczak. - Łęczyca, 2003. - S. 179-184 
 
207. Pisarkiewicz, Mirosław: [Trzeci] III Ogólno-
polski Sejmik Wydawców Prasy Lokalnej // Siódma 
Prow. – 1994, nr 2, s. 15-16 
 Czchów, 29.04.-1.05.1994 r. 
 
208. Podgórski, Maciej: Prywatny polski kontra za-
graniczny większościowy : lubelski rynek prasowy // 
Rzeczpospolita. - 1996, nr 87, s. 4 
 
209. Pokładecka, Zofia: Dzienniki regionalne w 
liczbach / Zofia Pokładecka, Tomasz Zmyślny // Press. 
- 2000, nr 8, s. 52-68  
W załączeniu "Ranking dzienników regionalnych" - 62 tyt. (s. 56-
68)  
 
210. Pokrzycka, Lidia: Lubelskie media elektro-
niczne - teraźniejszość i przyszłość // Stud. Mediozn. – 
2001, nr 4, s. 39-44. 
 
211. Pokrzycka, Lidia: Prasa drukowana Lubelsz-
czyzny w latach 1989-1997. - Streszcz. w jęz. ang. // 
Zesz. Prasozn. - 1998, nr 3/4, s. 108-123 
 
212. Polak, Rafał: Media lokalne a demokracja lo-
kalna - ogólnopolska konferencja naukowa, Rzeszów, 
28-29 października 2004 // Stud. Mediozn. – 2005, nr 1, 
s. 126-130 
 
213. Polewska, Monika: Oceniliśmy 2000 stron ; 
Będzie rosła konkurencja : ranking dzienników regio-
nalnych / Monika Polewska, Tomasz Jastrzębowski // 
Press. - 1998, nr 8, s. 36-45  
Ranking 65 polskich dzienników regionalnych  
 
214. Polityka informacyjna w gminie i powiecie - in-
formowanie i konsultacje społeczne : Regionalne Semi-
narium Szkoleniowe, Poznań 18 maja 2000 / [dobór ma-
teriałów Elżbieta Olędzka-Koprowska ; "Abrys" Grupa 
Konsultingowo Projektowa]. - Poznań : "Abrys", 2000. 
- 55 s. : il. ; 30 cm. - ("Abrys" dla Środowiska). - 
ISBN 83-87382-58-2  
Treść: s. 5-21: Najważniejsze zadania lokalnej polityki / Elżbieta 
Olędzka-Koprowska; s. 23-34: Badania i analizy opinii publicznej 
jako instrument polityki informacyjnej / Jarosław Urbański; s. 35-
47: Nie bójmy się mediów [zasady współpracy samorządów z me-
diami] / Jan Koprowski; s. 51-55: Baza danych o mediach w Wiel-
kopolsce  
 
215. Polityka : przedmiot badań i formy jej przeja-
wiania się / pod red. Piotra Dobrowolskiego i Mieczy-
sława Stolarczyka. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2000. - 
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 
ISSN 0208-6336 ; nr 1911). - ISBN 83-226-1014-9  
Z treści: s. 280-294: Region jako zadanie publicystyczne / Stani-
sław Michalczyk [prasa i dziennikarstwo regionalne]; s. 295-311: 
Społeczny odbiór i funkcjonowanie mediów na Śląsku w okresie 
transformacji ustrojowej 1989-1999 / Marian Gierula, Marek Ja-
chimowski  
 
216. Polska w procesie przeobrażeń ustrojowych : 
praca zbiorowa / pod red. Sylwestra Wróbla. - Katowi-
ce,  : "Śląsk", 1998. - 418, [1] s. ; 24 cm. - ISBN 83-
7164-076-5  
Z treści: s. 223-236: Przemiany w prasie lokalnej w okresie trans-
formacji ustrojowej / Stanisław Michalczyk; s. 237-244: Rozwój 
prasy samorządowej w Zagłębiu Dąbrowskim / Sławomir Brodziń-
ski  
 
217. Polski biznes z niemieckiej makulatury // Press. 
- 1997, nr 6, s. 23-25 
Wydawcy prasy we Wrocławiu 
 
218. Popławski, Marcin: Wrocławska prasa osiedlo-
wa, parafialna i uczelniana jako odpowiedź na potrzeby 
społeczności sublokalnych // Ann. Siles. - Vol. 30 
(2000), s. 99-125 
 
219. Poradnik dla dziennikarzy z Europy Środkowej 
i Wschodniej / pod red. Malcolma F. Mallette ; tł. [z 
ang.] Barbara Stanisławczyk-Żyła, konsultacja tł. An-
drzej Lewandowski. - Warszawa : Stowarzyszenie 
Dziennikarzy Polskich : Centrum Prasowe dla Krajów 
Europy Środkowo-Wschodniej [etc.], 1990. - X, 140, 
[2] s. ; 21 cm. - Oryg. : Handbook for journalists of 
Central and Eastern Europe. - ISBN 83-85199-01-2  
 
220. Poradnik dla wydawców i dziennikarzy prasy 
lokalnej : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Anny Hejman. 
- Warszawa : Instytut na rzecz Demokracji w Europie 
Wschodniej, 1997. - 163 s., [4] s. tabl. luz. złoż. : faks., 
fot., 3 rys. ; 21 cm  
Z treści: Historia polskiej prasy lokalnej i jej rozwój po 1989 roku / 
Zbigniew Bajka. "Gazeta Radomszczańska" / Mirosława i Jacek 
Łęscy. "Pałuki" / Mirosław Walczak, Dominik Księski. "Wiado-
mości Oławskie" / Jerzy Kamiński. Finanse niezależnej gazety lo-
kalnej / Dominik Księski. Prawne formy działalności wydawniczej 
/ Wiesław Johann. Warsztat dziennikarza gazety lokalnej / Barbara 
Sułek-Kowalska. Instytucje wspierające prasę lokalną : Stow. Pra-
say Lokalnej w Polsce, Polskie Stow. Prasy Lokalnej, Stow. Prasy 
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Lokalnej Lubelszczyzny, Warszawskie Tow. Prasy Lokalnej  
 
221. Poradnik dla wydawców i dziennikarzy prasy 
lokalnej : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Anny Hejman. 
- Warszawa : Instytut na Rzecz Demokracji w Europie 
Wschodniej, 1998. - 191 s. : il., faks., fot. ; 21 cm. - 
ISBN 83-908456-2-8 (t. 2). – ISBN 83-908456-0-1 (ca-
łość)  
Treść: s. 9-18: "Echo Turku" / Andrzej Piasecki; s. 19-24: "Gazeta 
Goleniowska" / Leszek Ozimek; s. 25-33: "Gazeta Jarocińska" / 
Beata Frąckowiak; s. 83-114: Zufanie czyli sztuka planowania biz-
nesu / Ryszard Stocki; s. 115-150: Etyczne dziennikarstwo / Tade-
usz Kononiuk; s. 151-168: Polityka informacyjna samorządu tery-
torialnego / Cezary Ulasiński, Jakub Opałka; s. 169-191: Warsztat 
dziennikarza prasy lokalnej. Cz. 2 / Barbara Sułek-Kowalska; nad-
to kilkanaście notek o instytucjach wspierających media lokalne  
 
222. Poradnik dla wydawców i dziennikarzy prasy 
lokalnej : praca zbiorowa. T. 3 / pod red. Anny Hejman. 
- Warszawa : Instytut na Rzecz Demokracji w Europie 
Wschodniej, 1998. - 223 s. : fot., portr., wykr. ; 21 cm. 
- ISBN 83-908456-3-6 (t. 3). – ISBN 83-908456-0-1 
(całość)  
Treść: s. 9-16:"Gazeta Słupecka" / Jacek Bartkowiak; s. 17-25: 
"Kurier Brzeski" / Jolanta i Wiktor Krzewiccy; s. 27-34: "Nowy 
Łowiczanin" / Ewa Mrzygłód-Waligórska, Wojciech Waligórski; s. 
35-47: Izba Wydawców Prasy; s. 38-43: Polska Agencja Rozwoju 
Regionalnego; s. 44-70: Szkoły dziennikarstwa ; s. 73-121: Przy-
kładowy biznes plan / Ryszard Stocki, Anna Gniadek; s. 125-166: 
Prawo a działalność prasowa / Ewa Nowińska; s. 169-186: Media 
w polityce samorządowej - doświadczenia Płońska / Andrzej Pie-
trasik; s. 201-223: Żródła informacji i techniki stosowane w dzien-
nikarstwie dochodzeniowym / Jacek Łęski Jr  
 
223. Potoniec, Bogdan: Prasa nowosądecka w latach 
1891-1996 : katalog czasopism. Cz. 1, A-Ł. Cz. 2, M-Z 
// Alm. Sądec. - 1997, nr 1, s. 74-90, nr 2, s. 31-49 
 
224. Potoniec, Bogdan: Prasa województwa nowo-
sądeckiego : 1989-1995 // Rocz. Nowosądecki. - T. 24 
(1996), s. 287-302 
 
225. Prasa chojnicka wczoraj i dziś (1912-2005) / 
pod red. Kazimierza Ostrowskiego. – Chojnice, 2005. 
Z treści: s. 49-59: Prasa lokalna w Chojnicach po II wojnie świa-
towej / Alina Jaruszewska; s. 60-66: "Gazeta Pomorska" / K. 
Ostrowski, Maria Eichler; s. 67-74: Głos przemian - "Gazeta Choj-
nicka" (1990-2004) / M. Eichler, Zbigniew STEINKE; s. 75-78: 
"Zeszyty Chojnickie" - regionalny periodyk popularnonaukowy 
(1964-2005) / Kazimierz Jaruszewski; s. 79-80: "Dziennik Choj-
nicki" / Radosław Osiński; s. 81:. "Czas Chojnic" / Argymir Iwic-
ki; s. 82-84 : "Zycie Chojnic i Okolic" / Anna Urbańska 
 
226. Prasa dawna i współczesna : praca zbiorowa. 
Cz. 4 / pod red. Bogumiły Kosmanowej ; Uniwersytet 
im. Adama Mickiewicza. Instytut Nauk Politycznych i 
Dziennikarstwa. - Poznań : Wydaw. Naukowe INPiD 
UAM, 2003. - 173 s. : tab. ; 24 cm. - ISBN 83-87704-
69-5 (cz. 4) 
Z treści: s. 7-13: Media wielkopolskie w procesie przemian spo-
łeczno-politycznych Polski odrodzonej / B. Kosmanowa; s. 129-
141: Prasa lokalna w powiatach - gostyńskim, górowskim, rawic-
kim i wschowskim / Ewa Jurga; s. 155-164: Rola prasy lokalnej w 
integracji Polski z Unią Europejską / Wojciech Adamczyk 
 
227. Prasa lokalna jako czynnik kształtowania się 
więzi lokalnych : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Mi-
kułowskiego Pomorskiego ; Wyższa Szkoła Pedago-
giczna w Rzeszowie. - Rzeszów : Wydaw. WSP, 1990. 
- 324, [2] s. ; 24 cm. - (Socjologiczne Problemy Spo-
łeczności Lokalnych, ISSN 0867-0447 ; t. 3). - Biblio-
gr. s. 311-324. -  
 Treść: s. 21-38: Przegląd czynników sprawczych rozwoju polskiej 
prasy lokalnej / Józef Mądry; s.39-68: Polska prasa lokalna po II 
wojnie światowej / Marian Gierula, Marek Jachimowski; s. 69-114: 
Dziennikarze polskiej prasy lokalnej / Marek Jachimowski; s. 115-
167: Zawartość tygodników lokalnych PZPR / Marian Gierula; s. 
169-210: Publiczność polskiej prasy lokalnej / Stanisław Michal-
czyk; s. 211-221: Prasa lokalna w opiniach czytelników / Bernard 
Grzonka; s. 223-268: Polska prasa lokalna na tle innych lokalnych 
źródeł informacji / Zbigniew Oniszczuk [dot. prasy Częstochowy]; 
s. 269-292: Polska prasa lokalna jako czynnik więzi  społecznej / 
Jerzy Mikułowski-Pomorski; s. 293-310: Problematyka kulturalna 
w wybranych tygodnikach lokalnych / Wanda Hrebendowa, Maria 
Piekorz; s. 311-324: Bibliografia wybranych  opracowań o polskiej 
prasie lokalnej za lata 1945-1988 / Grażyna Lurzyńska 
 
227a. Prasa lokalna w budowie społeczeństwa oby-
watelskiego : materiały z konferencji zorganizowanej 
przez Komisję Kultury i Środków Przekazu przy współ-
udziale Izby Wydawców Prasy pod patronatem Mar-
szałka Senatu RP Longina Pastusiaka, 21 września 2004 
/ oprac. [Małgorzata Lipińska] ; Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej. –Warszawa : Kancelaria Senatu, 2005. – 219, 
[1] s. ; 25 cm 
Treść: s. 5-6: Przedmowa / Ryszard Sławiński; s. 7-13: [Przedmo-
wa] / Longin Pastusiak; s. 14-16: [Przedmowa]  Wiesław Podkań-
ski; s. 17-18: [Przedmowa] /  Jacek Sobczak; s. 21-42: Rola prasy 
lokalnej w integracji małych miast i wsi / Marian Gierula; s. 43-48: 
Model polskiej niezależnej gazety lokalnej / Dominik Księski; s. 
49-51: Organizatorska funkcja prasy lokalnej na przykładzie "Ty-
godnika Siedleckiego" / Krzysztof Harasimiuk; s. 52-54: Procesy 
integracyjne wydawców wielkopolskich / Roman Majewski; s. 57-
76: Wolność słowa jako powinność obywatelska / Andrzej Krajew-
ski; s. 77-123: Prasa lokalna a dostęp do informacji / Ryszard Ko-
walczyk; s. 124-135: Zasada jawności w perspektywie mediów lo-
kalnych / Maria Orłowska-Bednarz; s. 136-139: Praktyka dostępu 
gazety lokalnej do informacji a unormowania prawne / Piotr Pio-
trowicz; s. 140-142: Komu służy ta ochrona? / Wojciech Waligór-
ski; s. 145-161: Dyskusja / wypow. Maria Bereny, Zbigniew An-
kiersztajn, M. Orłowska-Bednarz, R. Sławiński, A. Krajewski, Ja-
nusz Król, Jan Mazurkiewicz, R. Sławiński, Anna Grudzecka-
Domagalska, M. Gierula, Krystyna Doktorowicz, R. Sławiński, 
Wiesław Marnic, Andrzej Malanowski, Michał Kulesza; s. 165-
181: Relacje pomiędzy lokalną prasą prywatną a samorządową na 
przykładzie województwa świętokrzyskiego /  Jolanta Kępa-Mętak; 
s. 182-186: Rola "Siemiatyckiego Kuriera Samorządowego" jako 
pisma samorządowego w integracji społeczności lokalnej / Adam 
Tobota; s. 187-190: Senat o prasie lokalnej / Zdzisław Iwanicki; s. 
193-208: Dyskusja / wypow. D. Księcki, Andrzej Rogiński, Bogu-
sław Litwiniec, W. Podkański, Marek Traczyk, Andrzej Kisiek, K. 
Harasimiuk, J. Król, W. Waligórski, B. Litwiniec, Gabriela Ozo-
rowska, R. Sławiński, K. Harasimiuk, W. Podkański; s. 209-220: 
Opinia prawna w przedmiocie niektórych zjawisk konkurencji na 
rynku prasy lokalnej / M. Kulesza. 
 
228. Prasa podlaska w XIX - XX wieku : szkice i 
materiały : praca zbiorowa. T. 1 / pod. red. Dariusza 
Grzegorczuka i Arkadiusza Kołodziejczyka. - Siedlce : 
IH AP, 2000. - 208 s. : il. ; 25 cm. - ISBN 83-87088-
25-0 
s. 193-204: Prasa województwa siedleckiego w okresie transforma-
cji ustrojowej / Grzegorz Welik.  
Toż. T. 2, Siedlce, 2004. 
 
229. Prasa regionalna w Wielkopolsce : praca zbio-
rowa / pod red. Marcelego Kosmana. - Poznań : "Ter-
ra", 2000. - 203 s. ; 23 cm. - (Studia i Monografie / 
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu ; 
t. 15). - ISBN 83-86134-93-3 
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230. Prasa samorządowa Województwa Świętokrzy-
skiego w zbiorach WBP : katalog wystawy (luty-
sierpień 2002) / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w 
Kielcach. Dział Informacyjno- Bibliograficzny ; oprac. 
Beata Piotrowska. - Kielce : WBP, 2002. - 7 s. ; 21 cm 
33 poz. Toż. http://www.wbp-kielce.eu.org/wydaw.samorzad.pdf 
 
231. Prasa Województwa Świętokrzyskiego : zesta-
wienie z lat 1998-1999 / Wojewódzka Biblioteka Pu-
bliczna w Kielcach. Dział Informacyjno- Bibliograficz-
ny ; oprac. Marta Madej. - Kielce : WBP, 1999. - 76 s. 
; 21 cm. - Stanowi kontynuację: Prasa Kielecczyzny 
1996/1997 
193 poz. 
 
232. Prewęcka, Karolina: Aktywne w regionach // 
Media i Market. Pol. - 2000, nr 21, s. 11  
Sytuacja na rynku dzienników regionalnych  
 
233. Prewęcka, Karolina: Bój o Warszawę // Media i 
Market. Pol. - 2001, nr 15, s. 16 
Prasa codzienna w Warszawie 
 
234. Prewęcka, Karolina: Lokalne zwarcie szyków // 
Media i Market. Pol. - 2001, nr 20, s. 26  
Przekształcenia na rynku gazet regionalnych  
 
235. Prewęcka, Karolina: Mazowieckie dzienniki 
pod kreską // Media i Market. Pol. - 1999, nr 12, s. 18 
Prasa codzienna w Warszawie 
 
236. Prewęcka, Karolina: Nowe strefy wpływów // 
Media i Market. Pol. - 1999, nr 22, s. 28  
Sytuacja na rynku prasy regionalnej po reformie administracyjnej 
kraju  
 
237. Prewęcka, Karolina: W co gra Warszawa ? // 
Media i Market. Pol. - 1999, nr 17, s. 26 
Stołeczny rynek prasowy 
 
238. Prewęcka, Karolina: We własnych kątach // 
Media Pol. - 1998, nr 12, s. 34  
Kulturalne informatory miejskie  
 
239. Prewęcka, Karolina: Wzrasta koncentracja / KP 
// Media i Market. Pol. - 2000, nr 6, s. 14  
Rynek dzienników regionalnych  
 
240. Prewęcka, Karolina: Złożona w całość // Media 
i Market. Pol. - 2000, nr 10, s. 24  
Media Tak - spółka Polskapresse i Orkla Media  
 
241. Przegląd tygodników lokalnych : [2000] // 
Press. - 2000, nr 8, s. 68-72  
Zestawienie zmian w tygodnikach lokalnych za okres: sierpień 
1999 - wrzesień 2000  
 
242. Przegląd tygodników regionalnych : [1999] // 
Press. - 1999, nr 1, s. 66-69  
 
243. Przybylska, Anna: Komu i po co są potrzebne 
media lokalne? : rola lokalnych środków przekazu w 
opinii władz, dziennikarzy i mieszkańców // Stud. Me-
diozn. –2005, nr 4, s. 106-119 
 
244. Pytlakowski, Piotr: Cenzor wójt : prasa lokalna 
coraz częściej pozbawiana jest niezależności przez lo-
kalną władzę // Polityka. - 2002, nr 32, s. 29-31  
Czasopisma lokalne a samorząd terytorialny  
 
245. Radio : szanse i wyzwania : materiały konfe-
rencji Kulturotwórcza rola radia, Kraków 14-15 lutego 
1997 / [red. prowadzący Teresa Leśniak ; oprac. tekstów 
J. P. Gawlik]. - Kraków : Międzynarodowe Centrum 
Kultury : Polskie Radio, 1997. - 134, [1] s. : fot. ; 21 
cm. - Bibliogr. s. 78. - ISBN 83-85739-42-4 (MCK)  
 
246. Radio i telewizja : informacja, kultura, polityka 
: materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kato-
wice 19-20 listopada 1998 roku / red. nauk. Wiesław 
Dudek. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2000. - 207, [3] s. : 
il. (w tym kolor.) ; 21 cm. - (Prace Naukowe Uniwersy-
tetu Śląskiego w Katowicach, ISSN 0208-6336 ; nr 
1821). - Streszcz. ang., niem. - Bibliogr. przy pracach. 
- ISBN 83-226-0919-1  
M.in.: Telewizja regionalna w regionalnym systemie informacji / 
Marek Jachimowski 
 
247. Radio i telewizja w Polsce: raport o stanie ryn-
ku w chwili przystępowania do unii europejskiej. – 
Warszawa: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, wrze-
sień 2004. – 229 s. ; 30 cm. – Dokument elektroniczny, 
tryb dostępu: 
http://www.krrit.gov.pl/dokumenty/polityka/rtv_w_pols
ce.pdf [2006.09.03] 
Treść: Informacje ogólne (1.1. Ogólna charakterystyka nadawców 
radiowych i telewizyjnych; 1.2. Kalendarium procesu powstawania 
systemu radiowo-telewizyjnego; 1.3. Wyposażenie gospodarstw 
domowych w sprzęt i usługi audiowizualne; 1.4. Rozwój rynku re-
klamowego i jego dalsze perspektywy); 2. Nadawcy (2.1. Nadawcy 
telewizyjni; 2.2. Nadawcy radiowi); 3. Platformy satelitarne (3.1. 
Początki platform satelitarnych w Polsce; 3.2. Operatorzy platform 
i ich oferta programowa); 4. Telewizja kablowa (4.1. Operatorzy 
sieci kablowych (własność, inwestorzy); 4.2. Struktura własno-
ściowa największych na rynku operatorów kablowych); 5. Sektor 
niezależnej produkcji telewizyjnej; 6. Multimedialna działalność 
mediów elektronicznych; 7. Koncentracja rynków w dziedzinie ra-
dia i telewizji oraz innych mediów elektronicznych; 8. Oferta pro-
gramowa: postęp czy regres pluralizmu?; 9. Perspektywy zmian na 
rynku radiowym i telewizyjnym 
 
248. Rakowicz, Grażyna: Jak grzyby po deszczu : 
prasa województwa: bydgoskiego, toruńskiego i wło-
cławskiego // Rzeczpospolita. - 1996, nr 64, s. 6 
 
249. Ranking przychodów z reklam dzienników re-
gionalnych [2001-2002] // Press. - 2003, nr 2, s. 13  
 
250. Redaktor : miesięcznik Polskiego Stowarzy-
szenia Prasy Lokalnej dla prasy lokalnej w Polsce i ga-
zet polonijnych w świecie / red. Zdzisław Seroka. - R. 1, 
nr 1 (czerwiec 1993) -. - Kraków : PSPL, 1993-. - 30 
cm. - Mies.  
 
251. Regionalizm, lokalizm, media : materiały z 
konferencji (Bochnia, 8-10 czerwca 2000) / pod red. 
Edwarda Chudzińskiego ; Małopolski Ośrodek Doku-
mentacji regionalnej, Ziemia Bocheńska - Stowarzysze-
nie Rozwoju Regionu, Biuro Programów Regionalych 
TVP SA. - Bochnia : Prowincjinalna Oficyna Wydaw-
nicza, 2001. - 147, [1] s. ; 25 cm. - Bibliogr. przy ref. 
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- ISBN 83-88383-20-5  
Z treści: s. 7-14: Współczesny regionalizm a media / Anatol Ome-
laniuk; s. 15-22: Zadania telewizji publicznej względem społeczno-
ści lokalnych i regionalnych / Ryszard Pacławcki; s. 23-42: Chory 
"Titanic" czyli jakiej regionalnej telewizji publicznej Polacy po-
trzebują / Wiesław Godzic; s. 43-50: Rady Programowe - czym są, 
czym być powinny / Tadeusz Skoczek; s. 51-57: Status, struktura i 
funkcje telewizji regioanlnej / Andrzej Kneifel; s. 57-69: Misja ra-
dia publicznego w aspekcie regionalnym i lokalnym / Stanisław 
Kolbusz; s. 71-79: Między misją a rynkiem : radiofonia regionalna 
w nowej rzeczywistości medialnej (na przykładzie Radia Kraków 
Małopolska) / Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Katarzyna Pokor-
na-Ignatowicz; s. 81-100: Internet, czyli lokalne w globalnym / 
Zbigniew Bauer; s. 101-110: Media lokalne, mniejszościowe i śro-
dowiskowe w USA / Tomasz Goban-Klas; s. 111-120: Prasa regio-
nalistyczna w II Rzeczypospolitej / Edward Chudziński; s. 121-
128: Prasa regionalistyczna w okresie transformacji / Włodzimierz 
Chorązki; s. 129-141: Regionalizm w prasie bocheńskiej (1989-
1999) / Stanisław Gawor, Stanisław Bukowiec  
 
252. Regionalna prasa polska na Górnym Śląsku w 
latach 1845-1996 : materiały sesyjne / wyboru referatów 
do druku dokonały Jadwiga Gołębiowska i Małorzata 
Kaganiec. - Katowice : Muzeum Śląskie, cop. 1999. - 
211, [1] s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz  
Z treści: s. 178-191: Transformacja prasy lokalnej i samorządowej 
na Śląsku / Marian Gierula; s. 192-201: Krajobraz śląskiej prasy 
samorządowej / Stanisław Michalczyk  
 
253. Regionalne i lokalne media w społeczeństwie 
wielokulturowym / pod red. Joachima Glenska i Marii 
Kalczyńskiej ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydaw. 
UO, 2004. - 206 s. ; 24 cm. - Indeksy. - ISBN 83-
7395-062-1  
Treść:  s. 15-25: Media lokalne w komunikacji społecznej / Stani-
sław Michalczyk; s. 27-39: Wielokulturowość pogranicza w świe-
tle prasy śląskiej / Joachim Glensk; s. 41-50: Problematyka wielo-
kulturowości w świetle polskich publikacji prasowych na Śląsku 
Cieszyńskim (druga połowa wieku XIX, początki XX) / Wiesława 
Korzeniowska; s. 51-63: Determinanty procesu przeobrażeń prasy 
mniejszości narodowych w Polsce po 1989 roku / Janusz Miecz-
kowski; s. 65-73: Media mniejszości narodowych w Polsce a pro-
blem wielokulturowości / Adam Kracher; s. 75-104: Wielokultu-
rowe oblicze prasy polskiej w Niemczech : od „Wiarusa” do „Biu-
letynu Bawarskiego” z perspektywy stulecia (1890-2000) / Maria 
Kalczyńska; s. 105-116: Rola mediów w życiu religijnym Polaków 
na Zaolziu w przeszłości współcześnie / Małgorzata Michalska; s. 
117-134: Czasopisma polskie z krajów Europy Wschodniej (byłych 
republik ZSRR) w  bibliotekach polskich / Zdzisław Gębołyś; s. 
135-149: Lokalna telewizja kablowa szansą otwierania się na wie-
lokuturowość w dobie integracji europejskiej / Agnieszka Roguska; 
s. 151-154: Wizerunek ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” na 
łamach lokalnej i regionalnej prasy Lubelszczyzny / Lidia Po-
krzycka; s. 157-189: Bibliografia zawartości „Oberschlesische Na-
chrichten” – „Wiadomości Górnośląskich” (1990-1991) / Joachim 
Glensk; s. 191-203: Bibliografia tematyczna zawartości „Zeszytów 
Edukacji Kulturalnej Joseph von Eichendorff-Konversatorium – 
Hefte für Kulturbidung” (1993-2001) / Mariusz Pomianowski 
   
254. Regiony : [2000] / Matylda Pogorzelska i in. // 
Press. - 2001, nr 1, s. 26-31  
Zmiany na polskim rynku mediów w 2000 r. w poszczególnych re-
gionach Polski  
 
255. Romanowicz, Jacek: Gazeta Centralna // Press. 
- 2001, nr 12, s. 14-15  
Dodatki lokalne "GW"  
 
256. Romanowski, Mikołaj: Wolność słowa w me-
diach elektronicznych. - Warszawa : "Łośgraf", 2003. - 
266 s. : il. ; 21 cm. - Bibliogr. Indeks. - ISBN 83-
87572-79-9  
M. in. o prawanyvch aspektach rediofonii i telewizji regioanlnej  
 
257. Romiszewska, Beata: Prasa lokalna a wybory 
samorządowe // W : Obywatel w lokalnej społeczności / 
pod red. Marka S. Szczepańskiego, Anny Śliz  
– Tychy, 2004. – S. 55-68 
 
258. Romiszewska, Beata: Rola prasy w procesie 
budowania demokracji lokalnej // W: Demokracja i spo-
łeczeństwo / pod red. Tadeusza Godlewskiego i Wojcie-
cha Jurkiewicza. - Warszawa, 2003. - S. 175-182  
 
259. Rudnicki, Daniel Bernard: Prasa lokalna woje-
wództwa bydgoskiego (1989-1991) // Zesz. Prasozn. – 
1992, nr 1/2, s. 128-134 
 
260. Rudnicki, Daniel Bernard: Prasa parafialna w 
Bydgoszczy (1989-1998) // Kron. Bydg. - T. spec. 
(1999), s. 129-146 
 
261. Rulka, Janusz: Media lokalne jako środek inte-
gracji społecznej // W: Animacja kulturalna i społeczno-
wychowawcza w środowiskach lokalnych / pod red. Ja-
na Żebrowskiego. - Gdańsk, 2003  
s. 84-88: Rodzaje komunikowania według McQuaila  
 
262. Rutowska, Maria: Ziemia Lubuska jako region 
kulturowy / Maria Rutowska, Maria Tomczyk. - Po-
znań, [2003] 
s. 70-75: Prasa i czasopisma regionalne 
 
263. Rybak, Andrzej: Prasa samorządowa woje-
wództwa chełmskiego (1990-1998) // Rocz. Chełm. - T. 
7 (2001), s. 311-321 
 
264. Rybiński, Maciej: Niemiec w koloniach // 
Wprost. - 2004, nr 9, s. 30-31  
Niemieckie media lokalne na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce  
 
265. Rynek lokalny : Olsztyn / (M.A.J.) // Raport 
Prasowy. - 1996, nr 8, s. 10-11 
 
266. Samorząd gminny w Polsce : doświadczenia i 
perspektywy : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Na-
wrota i Jacka Pokładeckiego ; Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Instytut Nauk Politycznych i 
Dziennikarstwa. - Poznań : INPiD UAM, 1999. - ISBN 
83-87704-08-3  
s. 231-252: Prasa lokalna samorządów terytorialnych elementem 
systemu komunikacji na szczeblu lokalnym / Ryszard Kowalczyk  
 
267. Samorząd i demokracja w praktyce dziennikar-
skiej : materiały z II konferencji dla dziennikarzy zor-
ganizowanej przez Opolskie Centrum Demokracji Lo-
kalnej, Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokal-
nej we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta - 
Biuro na Śląsku w dniach 2-4 grudnia 1994 r. w Ustro-
niu / pod red. Jadwigi Silarskiej ; Opolskie Centrum 
Demokracji Lokalnej. - Opole : OCDL : [Instytut Ślą-
ski. Wydaw.], 1995. - 134 s. ; 23 cm. - ISBN 83-
86708-13-1  
 
268. Schutta, Piotr: Śledź w sosie własnym // Press. 
- 2000, nr 6, s. 43  
Dziennikarstwo śledcze w mediach lokalnych  
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269. Siechniewicz, Tomasz: Powiatowe puzle // 
Press. - 1999, nr 2, s. 20-21  
Rynek prasy po reformie administracyjnej  
 
270. Sieczkowski, Grzegorz: Czekając na najlepszy 
schemat : codzienna prasa regionalna // Rzeczpospolita. 
- 1996, nr 250, s. 4  
 
271. VII [Siódme] Polskie Spotkania Europejskie 
2000 / [red. Natalia Syrzycka-Mlicka, Piotr Toczyński]. 
- Warszawa : Polska Fundacja im. Roberta Schumana, 
2000. - ISBN 83-910767-8-4  
s. 83-89: [prasa lokalna]  
 
272. Sitnicki, Józef: Czasopisma bialskopodlaskie 
czyli pochwała regionalizmu // Akcent. - 1998, nr 4, s. 
171-173 
 
273. Siuda, Maria M.: Prasa kielecka w latach 1989-
1997. - Streszcz. w jęz. ang. // Zesz. Prasozn. - 1998, 
nr 3/4, s. 90-107 
 
274. Siwko, Maria: Lokalny rynek środków maso-
wego przekazu : (na przykładzie Koszalina) // Rocz. Ko-
szal. - Nr 27 (1997), s. 159-170  
 
275. Siwko, Maria: Prasa Pomorza Środkowego w 
okresie transformacji - postulaty badawcze. - Streszcz. 
w jęz. ang. // Prz. Politol. - 2001, nr 3/4, s. 113-121 
 
276. Siwko, Maria: Prasa województwa koszaliń-
skiego w 1989 roku // Koszal. Stud. Mater. - Nr 1 
(1999), s. 367-374 
 
277. Siwko, Maria: Przekształcenia regionalnej prasy 
Pomorza Środkowego : postulat badawczy // W: Prace 
Katedry Nauk Humanistycznych i Stosunków Między-
narodowych. Nr 2. - Koszalin, 1999. - S. 183-188 
 
278. Skoczek, Tadeusz: Telewizja publiczna : szkic 
do portretu. - Kraków : Wydawnictwo Plus, 2004. - 
206, [2] s. ; 21 cm. - (Biblioteka Stowarzyszenia Auto-
rów Polskich ; t. 19). - ISBN 83-88799-28-2  
Treść: [1]. Telewizja publiczna - realia, ograniczenia, wyzwania; 
[2] Nowa strategia Telewizji Regionalnej; [3]. Misja telewizji re-
gionalnej w promowaniu kultury; [4]. Teatr telewizji jako forma 
realizacji misji publicznej; [5]. Rola mediów w procesie kształto-
wania tożsamości etniczno-kulturowej mieszkańców pogranicza; 
[6]. Rola mediów publicznych w kreowniu wizerunku lokalnych 
samorządów i społeczności; [7]. Aneks: Podsumowanie działań za-
rządu TVP w latach 1998-2004  
 
279. Skoczek, Tadeusz: Telewizja regionalna : nowe 
rozwiązania systemowe. - Warszawa : Ludowa Spół-
dzielnia Wydawnicza, 2004. - 62, [2] s. ; 21 cm. - 
(Analizy i Materiały / Instytut Mediów Regionalnych i 
Lokalnych). - ISBN 83-205-4731-8  
Treść: 1. Nieco historii; 2. Nowa ramówka; 3. Szczegółowe propo-
zycje; 4. TVP3 między władzą lokalna a centralną; 5. Misja; 6. Po-
pularność Trójki; 7. Finanse Telewizji Regionalnej; 8. Czy warto 
było? Próba oceny.  
 
280. Skoczek, Tadeusz: Telewizja regionalna : szkic 
do portretu. - Kraków : Wydawnictwo MCDN, 2002. - 
167, [1] s. ; 21 cm. - (Biblioteka Stowarzyszenia Auto-
rów Polskich ; t. 18). - ISBN 83-88618-30-X  
Treść: [1]. Regionalna Trójka - kilka uwag wstępnych; [2]. Polska 
telewizja regionalna - rozwój instytucji, ewolucja idei; [3]. Globa-
lizacja - zagrożenie czy szansa dla zachowania tożsamości kultu-
rowej wspólnot lokalnych?; [4]. Telewizja potrzebuje ładu; [5]. Na-
rodowa czy narodowościowa?; [6]. Regionalna edukuje, radzi, 
krzewi kulturę; [7]. Regiony kultury; [8]. Prawne podstawy działa-
nia telewizji regionalnej; [9]. Rady Programowe - czym są, czym 
być powinny?. [10]. Aneks  
 
281. Słoka-Chlabicz, Malwina: Kopalnia konkuren-
cji // Press. - 2001, nr 3, s. 71-80 
Media na Śląsku 
 
282. Sokół, Zofia: Lokalna prasa województwa pod-
karpackiego (1989-1998) // W: Reportaż a przemiany 
społeczne po 1989 roku / pod red. Kazimierza Wolne-
go-Zmorzyńskiego, Wojciecha Furmana. – Kraków, 
2005. – S. 173-243 
 
283. Sokół, Zofia: Lokalne czasopisma samorządowe 
w Polsce południowo-wschodniej : w latach 1989-1992 
// Zesz. Prasozn. – 1992, nr 1/2, s. 135-144 
 
284. Sokół, Zofia: Media regionalne a idea i praktyka 
integracji europejskiej : międzynarodowa konferencja 
naukowa, Rzeszów, 12-13 października 2000 r. // Rocz. 
Hist. Prasy Pol. - 2001, z. 1, s. 237-243  
Toż. Stud. Mediozn. - 2001, s. 139-143  
 
285. Sokół, Zofia: Media regionalne i lokalne a de-
mokracja na szczeblu lokalnym : polsko-niemieckie se-
minarium prasoznawcze, Rzeszów 5-7 czerwca 1997 r. 
// Zesz. Prasozn. - 1997, nr 3/4, s. 219-221  
 
286. Sokół, Zofia: Prasa lokalna województwa rze-
szowskiego (1989-1994) // Zesz. Prasozn. – 1994, nr 
3/4, s. 84-94 
 
287. Sosnowski, Mateusz: Mniej informacji : ranking 
dzienników regionalnych / Mateusz Sosnowski, Beata 
Goczoł // Press. - 2001, nr 8, s. 63-80  
 
288. Sosnowski, Mateusz: Niewielkie przetasowanie 
: ranking dzienników regionalnych // Press. - 2002, nr 
8, s. 55-67  
Analizy i zestawiania porównawcze - 55 polskich gazet regional-
nych  
 
289. Sowiński, Maciej: Telewizja publiczna w Pol-
sce - wybór dokumentów wewnętrznych : organizacja 
produkcji telewizyjnej. Z. 2. - Stan prawny na dzień 
31.07.1997. - Wrocław : "Montevideo" Studio Filmo-
we, 1997. - 185 s. ; 21 cm. - ISBN 83-907337-1-4 
 
290. Społeczeństwo Podkarpacia na początku XXI 
wieku : studia socjologiczne / pod red. Mariana Mali-
kowskiego. - Rzeszów, 2003 
s. 180-213: Unia Europejska w prasie Podkarpacia (analiza wybra-
nych tytułów prasowych województwa podkarpackiego) / Andrzej 
Burnat [m. in. dot. gł. czasopism : "Nowiny" i "Super Nowości]; s. 
214-238: Problematyka Kościoła katolickiego w regionalnej prasie 
województwa podkarpackiego (na przykładzie dzienników "Nowi-
ny" i "Super Nowości") / Krzysztof Malicki 
 
291. Stanaszek, Bogdan: Prasa parafialna w diecezji 
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sandomierskiej w latach 1992-2000. - Streszcz. w jęz. 
niem. // Stud. Sand. - T. 7 (1997/2000), s. 234-261 
 
292. Statut Stowarzyszenia Prasy Lokalnej // Zesz. 
Prasozn. - 1992, nr 1/2, s. 168-173  
 
293. Strategia państwa polskiego w dziedzinie me-
diów elektronicznych na lata 2005-2020. - Warszawa : 
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, sierpień 2005. – 
227 s. ; 30 cm . – Dokument elektroniczny, tryb dostę-
pu:http://www.krrit.gov.pl/dokumenty/polityka/strategia
_050826.pdf [2006.09.04] 
 
294. Studia Kieleckie. Seria Bibliologiczno-
Prasoznawcza / [Kieleckie Towarzystwo Naukowe ; 
red. Barbara Gieraszewska, Tomasz Mielczarek]. - Nr 3 
(2003). - Kielce : KTN, 2003. - 24 cm. - ISSN 1640-
775X 
Z treści: s. 9-24: Typologiczny rozwój prasy lokalnej w Polsce w 
nowych warunkach społeczno-politycznych i ekonomicznych / Ma-
rian Gierula; s. 25-49: Aktualna sytuacja mediów lokalnych w Pol-
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230: Ogólnopolska Konferencja „Informacja w społecznościach 
lokalnych”, Kielce, 27-28 maja 2002 : [sprawozd.] / Andrzej Kale-
ta 
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Wydawcy niezależnej prasy lokalnej  
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Sprawozdanie z Forum, Kraków, 18 listopada 2000 r.  
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Stowarzyszenia Prasy Lokalnej w Sieradzu // Siódma 
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